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fall living brings 
winter fun 
into the youth of spring 
comes our guidance 
our peers 
and sponsors 
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but the earth remains forever. 
He runs, 
Feels high winds 
Vhip cheekbones. 
He walks, 
Feels huge sun 
Burn shoulders. 
He stands, 
Damp rain moistens. 
Forgives his flesh 
It's being. 
all the streams run into the sea, 

the eye is not 
10 
/ have seen everything 
that is done under the sun; 
and behold, 
all is vanity. 
nor the ear with hearing; 
n 
then i considered 
all that my hands had done, 
and the toil i had spent in 
doing it . . . 
12 
1 
and i applied my mind to know wisdom 
14 
and madness 
and folly . . . 
15 
16 
then i saw that wisdom excels folly 
as light excels darkness . . . 
for wisdom is a defense, 
the excellency of knowledge 
is that wisdom preserves the life 
of them that have it. 
e c c l e s i a s t e s 
17 
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f a l l l i v i n g 
20 
« V-*̂ *< .r^ 
a n d i r a n 
h e a d o n i n t o 
f a l l . . . 
21 
Curt Kekuna commands frosh girls in the traditional button. 
22 
Linda Rankin, Roberta Bangs. . . waiting. 
n o t k n o w i n g w h a t f a l l 
c o u l d b r i n g , 
a n d t h e n t h e r e 
c a m e . . . 
23 
r e g i s t r a t i o n ; 
t o s t u d y , 
People 
With unscrutable 
Identities 
Converse, smile 
People talk 
Identities fall away. 
24 
a p l a c e t o l i v e , 
a n d t o g r o w , 
Jean Holmes, Dave Jones. 
25 
In swing with freshman week, upperclassmen Sharon-Ann 
Croughwell and Sue Lane, provided excellent entertainment. 
President and Mrs. Koehler greet Chris Berkholtz at the President's 
reception, an opportunity for the students to meet faculty. 
t h e r e w e r e 
p l a c e s t o g o , 
p e o p l e t o m e e t , 
a n d 
t h i n g s t o d o 
Penny Anderson and Cricket Smith, both freshmen, enjoyed festivities of 
welcome. 
26 
Associated Women Students' 
President, Alicia Mordh, greets Jackie 
Quon at the Annual Big Little Sister 
Tea held in the fall as a get-acquainted 
tea both for new and returning 
women. 
27 
t h e r e w a s 
c o m f o r t 
a n d s e r e n i t y 
p e a c e a n d 
l o v e 
28 
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. 
A quiet lake, beautiful 
As the shimmer of dawn 
Light upon the waters-
Mist like a cloud 
Of ilium ined sm oke. 
Tom Russell and Rick Horner were caught up in the experience of 
Men's Conference. JoanieSuttte; 
29 
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t h e r e 
o f 
• H i 
32 
irmmrwmmtrrMwm 
w e r e t i m e s 
d i s a p p o i n t m e n t ; 
John Ludwig shows signs of concern. 
t h e r e w e r e h i g h p o i n t s 
a n d l o w p o i n t s , 
Peggy Henshaw. . . spirits high. 
33 
Larry Jacobson & Terry Blanchard, football Co-Captains, 1968. 
Ur- "» 
a t times 
34 
e v e r y t h i n g w e n t r i g h t QUEEN SANDY GUNDERSON . . . crowned with a kiss from President Koehlei 
b u t i n t h e e n d 
e v e r y o n e w a s 
l o o k i n g f o r w a r d , 
n o t b a c k w a r d . 
35 
a l l t o o k a d v a n t a g e of t h e f a l l d a y : 
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Steve McAdams, Al Johnson. 
36 
b o t h i n d o o r a n d o u t 
Mike Loran, Larry Miller. 
37 

a s cross c o u n t r y 
r a n on 
to t a k e the 
n a t i o n ' s 6 t h . 
lain Fisher 
Whit's Larry Miller out-determines W.S.U. harrier. 
££j 
Team unwinds after W.S.U. race in the loop. 
39 
"The Barber of Seville' 
40 w 
c h a l l e n g i n g f i g u r e s 
b r o u g h t life 
t o t h e c a m p u s . . . 
The barber is a busybody 
Everybody knows 
He's just the sort of person 
To whom everybody goes 
To get their lawsuits straightened up 
(There's alot between the lip and cup) 
To get their love lives in high gear 
(The barber is conveniently near) 
Ready for a just recompense 
For good or ill the circumstance. 
Ludlow Kramer-On the political scene. 
41 
42 
a s w e w e r e l e d t h r o u g h t h e y e a r . . . 
Human Relations 
) 
43 
w i t h c o n f i d e n c e . 
President Koehlor and Dr. Simpson discuss new curriculum. 
Dan Myers, Carol Carpentor-active senate members. 
AA 
r visitor to 
46 
47 
Mr. Gunderson channeled college talent to create two opposite 
characters. 
The venomous glee of fate Holly Sheehy. 
48 
a n d f a l l e n d s 
b y 
t h e s k i n of o u r 
teeth 
49 
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• 
w i n t e r f u n 
s p o r t s s e t t h e s c e n e , 
a s w i n t e r b e g i n s . . . 
52 
53 
Candidate Matt Sheldon — "Yes, 
McClean's does make a whiter smile." 
Rick Horner laughs it up, Mr. Santa 
Claus, 1968. 
m r . s a n t a w a s chosen, 
A red faced Santa 
With a fake beard. 
Who's got a real one? 
Frenchie, for sure. 
Even Santa (Rick 
Horner) enjoys 
dancing! 
56 
Santa Candidate, Keith Benson with Nicki Matthews. 
w i t h l o v e a n d w i t h c a r e . . . 
57 

Ron McDonald, Ted Hiemstra. 
s p o r t s w e r e i n f u l l s w i n g ; 
Keith Huntington 
61 
t h e r e w a s 
w r e s t l i n g , 
s w i m m i n g 
a n d b a s k e t b a l l 
Steve Tucker scores two. 
63 
Coach Kamm leaves Whitworth after a 
seven year coaching stint. 
Wes Person drives for two against 
Central Washington. 
Captain Steve McAdams scrambles for 
ball in first annual Alumni Varsity tilt. 
64 
a n d s t i l l m o r e b a s k e t b a l l , u n t i l . . . 
Rick Pettigrew makes it look easy. 
****** 
During the January term, chapel was presented to the Whitworth Student Body in a new manner. A contemporary student-
directed worship was held each Wednesday for those students who wanted to attend. 
t h e J a n u a r y 
h a p p e n i n g s b e g a n . 
The weekly Faculty Forum was a 
characteristic of the January term. 
This forum panel consisted of Dr. 
Cunningham, Mr. Ellenburger, Dr. 
Duvall, Dr. Dixon, and Dr. Haas. 
66 
'The New Folk," sponsored by Campus Crusade, were one of the highlights during the January term. 
67 
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Becky Nealey contemplates the thought that a camel 
just might be better than a bus — at least in 
Jerusalem, anyway. 
Experiences at home as well 
as abroad are meaningful. 
68 
The Mediterranean Sea, with the memories of ancient glories and tragedies, was 
discovered by Kathy O'Hara during one of the memorable moments of the Holy 
Land tour. 
f r o m S p o k a n e 
t o J e r u s a l e m , 
The process of "practice makes perfect" is 
discovered by Suzi Adkins as she receives 
help with her flute playing from Mr. 
McNaught. 
69 
The animal nature of many Whitworth students was brought out in the play entitled "The Great Cross Country Race, 
presented by The Children's Theater during the January term. 
Freedom of nature 
was discovered by 
those who at-
tended the Geology 
field trip during the 
January term as 
they frolicked 
over the sand 
dunes. 
70 
e d u c a t i o n 
t o o k 
p l a c e 
The Geology field trip provided an excellent 
opportunity for insight into archaeology as 
Whitworth students traveled all over the south-
western United States. 
•Ready. . .Steady. . .Go!" 
The introduction of the 4-1-4 system to Whitworth brought with 
Holy Land tour, which is a life-time experience for all those 
Pam Thomas gains a better understanding of Espano with the help of Dr. 
Alonso. 
A candle in his hand 
Lights all of heaven. 
72 
t h r o u g h t h e d e d i c a t i o n , 
i n t e r e s t a n d l o v e 
of p e o p l e . 
tremendous opportunities for travel. One such opportunity was the 
tudents who were fortunate enough to go. 
>-» • •'••••••••-. 
Galilee 
t h e w e e k s w e r e m o l d e d i n t o o n e : 
f o r h e a r t s i s t e r s . . . 
A collection of poems, jokes, or pithy sayings? . . .Who knows?. . . Becky Nealey, Kaki Bonaudi and Pearl Jones seem to know just where it's at. 
74 
Jackie McRae and Sheri Lindsay share the unique communication possible in dorm living. 
Sandi Pederson exuberantly expresses the special warmth of heart 
sister week. 
75 
Tim Jackson and Mike Drake get BIG surprises from heart sisters, Suzie Tramel and Glenda 
Rogers. 
a n d h e a r t brothers . . . 
Bobby Homans enjoys the company of Jim Quist at the 
ice cream social; a tradition for heart brother week. 
Jon Hussey and Jo Ann Slavmsky. 
w/mmm 
76 
" •.: 
Steve Grindel... a mail box surprise. 
77 
Sam Williams, Spiritual Emphasis Week guest, chats with Jim Roth and Rollin 
Kirk. 
a n d f r i e n d s i n c h r i s t . . . 
78 
Becky Nixon, Mrs. Hull. 
79 
. . . w e r e j o i n e d t o g r o w a n d t o l o v e 
a s t h e y b l o s s o m e d i n t o s p r i n g . 
Chapel broadcasts 
That we must pray 
I bow my head 
But the words 
Are a foreign tongue. 
WM 
% 
W 
On a more personal basis there is reaction to the message. Steve Davis, Mrs. Spalding and Paul Nyman are 
involved in this interaction. 
\ 
\ 
The Lakeland Village choir finds inspiration through group activity, here they sing for a winter chapel. 
81 

y o u t h of s p r i n g 
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s p r i n g 
Boys in the loop 
Their shirts 
Are white flags 
Flapping against 
Blue jeans 
Their hair whistles 
As the ball whips 
Their eyes jump 
To catch it. 
They watch it move 
In an agony of 
Anticipation. 
85 
s o m a n y t h i n g s t o d o : 
Martha Harris, Whitworthian editor organized responsible 
action for opposition of women dorm hours this spring. 
Kathy Jones, Natsihi editor explains activities for spring 
term. 
Mr. Oakland of the 
English department 
carried out his 
responsibility well. 
• -si 
The gym served as the site for the annual A.S.W.C. Nominating convention held to 
select two candidates for each A.S.W.C. position to run in the general election. 
a s w c e l e c t i o n s , 
87 
Proteus, played by Karl Ford, plots to steal Silvia's love in scene 
from spring Shakespearean production, "Two Gentlemen of 
Verona." 
Speed seems to be saying, "If the shoe fits wear it." But actually Steve Gorman, as Speed, expounds on the 
many mysteries of women to his love sick master Proteus, played by Karl Ford. 
f i n e c o l l e g e p r o d u c t i o n s t o a t t e n d ; 
Susan Blumhagen as Julia and maid Lucetta, played by Margie 
Warren, discuss the merits of various suitors. 
P . 
welcomes Dr. CurmingharKjXo ,.V*^<Z: 
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r e s p o n s i b i l i t y t o 
Dr. Stien exchanges ideas with Kathy Jones, editor of the Natsihi, and Carol 
Carpenter, a member of Senate, at the 1969 Leadership Conference. 
Working towards the next deadline is Dave Wilkerson, editor 
of the Whitworthian. 
90 
f o l l o w t h r o u g h ; 
The Judicial Board, composed of Drew Stevick, Gary Stewart, Rollin 
Kirk, Cathy Gwinn, Jeanette Linstrum, and Rinda Sabas meet to 
discuss problems concerned with student discipline. Dave Lee and Glen Heimstra, members of Debate, review their notes 
before a presentation. 
Members of S.W.E.A., Student Washington Education Association, talk over ideas which will be of help to them as prospective 
teachers and educators. 
91 
Suzanne Burnett, crowned May Queen for 1969 by Mrs. Whitehouse and President Koehler, reigned over Parents' Weekend. 
The Madrigals provided entertainment prior to the May Queen Coronation. Left to Right: Barry Blackstone, Anne Berry, Kathryn Williams, 
Ken Beck, Michael White, Kathy Keen, Damon Coffman, Suzanne Burnett, Candy Green, Ed Winkey, Kathy Severson, Linda Hess, Rick 
Horner, Mary Van Faasen, Dave Turner. 
92 
Dan Eaton, Charlie Taschereau, Mike Dulac, and John Misener entertain Whitworthians and their parents at the second Mike Dulac Folk 
Concert. 
f e s t i v i t i e s t o b r i n g h a p p i n e s s , 
Tom Leyde combines harmonica and guitar in his performance of 
ballads at the Folk Concert. 
Nancy Gossard serves punch for mothers and daughters at the annual 
Parents' Weekend Tea. 
93 
Rick Hardt and Vicky Westman dance to the tune of the Mox Nix Four at the 
annual Spring Party. 
94 
• • 
s i n g i n g , 
e n j o y m e n t , 
a n d b e a u t y . 
Affections shown towards Dr. Milton Johnson, 
Choir director. 
Married students, Mr. & Mrs. Don Hill enjoy the 
excellent buffet... a highlight of Spring Party. 
95 
s p r i n g s u n b r i n g s t h e o u t d o o r s 
mmmmmmmmmmagm 
« 
Varsity tennis player, Phil Hegg receives congratulations 
from coach Cutter for his victory on the courts. 
Whitworth's No. 3 man on the tennis 
team, Bruce Grogan, outplays his 
opponents. 
97 
i n t o t h e w i d e w o r l d of s p o r t s . 
% 
N.A.I.A. National leader. Drew Stevick, throws 
the javelin. 

h a r d w o r k b r i n g s v i c t o r i e s , 
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" 
Mike Archer at bat. 
•.-;«,,.;<• 
Steve Colwell, pitching. 
100 
Pete Zografos, pitching. 
101 
Anticipation, memories, futures, congestion-as graduates await commencement processional. 
i 
Dr. Koehler confers degree . Miss Suzanne Burnett. 
104 
'Self-Realization as a Definite Goal in Life." 
Art Fletcher 
§ •' 
.and then the first congratulations." Dr. Harry Dixon, the Seniors' 
selection for the "Faculty Member 
Who Most Influenced My College 
Career." 
t h e e n d of s p r i n g . . . 
i n t o life . . . 
A hot afternoon in May brought 
A hope, 
A realization, 
And a concern . . . 
105 
d r . m a r k I. k o e h l e r 
p r e s i d e n t . . . 
1 9 6 4 - 1 9 6 9 
1963—Executive Vice President, 
Dr. Mark L. Koehler, charged with 
the task of operating the college's 
programs by co-ordination of the 
Development Department, 
Business Departments and 
Admissions-Registration, as well 
as the fiscal program of the 
college and the academic 
aspects. 
Congratulations to Mark and Clara 
Belle Koehler, Inauguaration, 1965. 
Board of Trustees' chairman, Albert Arend, 
with Dr. Koehler, inauguaration 1965. 
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An honor traditionally done by the 
President. 
106 
Dr. Koehler's appointment to the Presidency of the college 
was announced by the Board of Trustees on May 29, 7964. 
Whitworth continues to move into new eras and will continue to 
offer community life to its students. There will be a continuing 
vigorous academic climate with the finest quality of faculty and 
curriculum to challenge the very best in our students. So we face 
the future with keen anticipation. 
Mark L. Koehler, Natsihi 1964 
The presidential medalion was presented to Dr. Mark Lowell 
Koehler at his inauguration as the thirteenth president of 
Whitworth College on October 9,1965. 
In the day of mass education, Whitworth continues its emphasis 
upon the individual as a person, determined in its efforts to guide 
persons to the fullest understanding of life and to the highest 
potential enjoyment, profit, and service in the fulfillment of that 
life. 
Mark L. Koehler, Natsihi 1965 
Not only do our students learn subject matter, but from the 
personal acquaintance and attention of our faculty, teacher-
scholars with committment to a liberal arts education and to 
Christian principles, they learn the finest qualities of human 
personality. I have watched with keen satisfaction students achieve 
maturity academically and spiritually as they have lived in this 
academic community with our faculty. 
Mark L. Koehler, Natsihi 1966 
Dr. Mark L. Koehler—B.A. Whitworth College; M.A. San 
Francisco Theological Seminary; B.D. San Francisco 
Theological Seminary; M. Th. Princeton Seminary; D.D. 
University of Dubuque; LL. D. Hastings College. 
A Presidential Medalion was 
presented to Dr. Mark Koehler as 
the 13th president. It is the first 
such medalion to be worn by a 
president of Whitworth College. 
"I believe in what Whitworth College is today. . . the past is great. . . the best is yet to 
come." 
Mark L. Koehler May 24, 1969 
Dr. Koehler did look to the future: we retain and gain competent and exciting faculty; we 
continue to build new facilities; we have a progesswe challenging curriculum; we maintain 
our philosophy involving "Christian individuals." 
Dr. Koehler did keep Whitworth ideals in mind: we obtained a college chaplain; chapel 
services became relevant; twentieth century religion is reflected in our core course structure. 
Dr. Koehler did see a future in Whitworth when he came, first as Executive Vice President, 
then as Acting President and for five more constructive years as President. Whitworth now 
moves forward as Dr. Koehler leaves to return to the life of the church. We look back and 
commend his achievements but do not fail to seek a promising future. 
Kathryn Jones 
Editor, 1969 
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board of trustees 
CLASS OF 1970 
CHAIRMAN 
VICE CHAIRMAN 
SECRETARY 
TREASURER 
ALBERT A R E N D 
HAYDEN P. M O R G A N 
W. HARVEY FRAZIER 
ERNEST E. BALDWIN 
Albert Arend 
Ernest E. Baldwin 
Rev. Glenn C. Carlson 
Mrs. Grant Dixon 
Wm. Harvey Frazier 
Albert Howell 
Keith A. Murray 
Kenneth G. Myers 
Fred W. Neale 
Sam A. Postell 
George W. Rodkey 
CLASS OF 1969 CLASS OF 1971 
Jack Bills 
Jack W. Hatch 
Carroll M. Hull 
Rev. William M.Kelly 
Rev. William R. Lindsay-
Haydn P. Morgan 
Rev. Robert B. Munger 
William Richtcr 
Werner Rosenquist 
Thomas L. Thompson 
Ingwer Thomsen 
Rev. Frank Burgess 
W.H. Cowles 
Herbert M. Hamblen 
Reuben N. Hauan 
Philip Hitchcock 
David L.Jones 
Charles R. Lyon 
Rev. Raymond W. Moody-
Martin S. Polhemus 
Arthur E. Symons, Jr. 
Mrs. Ellsworth H. Van Patten 
C. Davis Weyerhaeuser 
110 
Dr. Clarence Simpson 
Dean of Faculty 
"Let us make this 
The year of the person, 
The mature person, 
The other person." 
Koehler 
Mrs. Lillian Whitehouse 
Dean of Women 
Dr. Robert McCleery 
Dean of Students 
a d m i n i s t r a t i o n 
in 
Mr. Robert Birge 
Assoc. Admissions 
,. 
Mr. Gordon Hornall, Business Manager. 
112 
Mr. Richard Kamm 
Acting Alumni Dir. 
Mr. Rodney Houts 
Dir. of Development 
Mr. Raymond Brown 
Assoc. Development 
Mr. Lon Backman 
Public Relations 
Mr. David Morley, Asst. to the Dean of Faculty. 
Mr. Robert Huber, Coordinator of Student Activities, 
enjoys coffee with Student Body President, Kent Jones at 
the fall President's reception. 
113 
Miss Jeanne Pierce, Asst. Registrar. 
114 
Rev. Ronald Rice, Chaplain. 
Mr. Edward Whittaker, 
Librarian 
Mr. Kenneth Proctor, 
Dir. of Admissions 
Mr. Dayne Nix, 
Bursar 
Mr. Homer Townsend, 
Assoc. Dir. of Development 
115 
Dr. David Dilworth, Religion. 
Dr. Jose Alonso 
Spanish • 
116 
Mr. Donald DeuPree 
Music 
Mrs. Erika Birnbaums 
German 
Mr. David Dahl 
Music 
Dr. Lewis Archer 
English 
Mr. Philip Eaton 
English 
h u m a n i t i e s 
Dr. Dean Ebner 
English 
117 
Words sever or weld together 
Words, the rough uncut stones, 
Precious when polished, 
Cobble-stones alone. 
fann^a,'' T 
In twisted metal 
Is the fine line 
Of feeling. 
Mr. Russell Larson, Art. 
118 
Dr. Ronald Short, Psychology; Mr. Leonard Oakland, English; Dr. Clarence 
Simpson, Dean of Faculty; and Mr. Norman Krebbs, Philosophy discussed 
important issues during the interum's Faculty Forum. 
Theories spin like saucers 
Skinner, Gestalt 
Diametrically opposed. 
Fgo and Id outmoded 
Freud, an old gnome 
In a brave new world. 
Mr. Milton Johnson 
Music 
Mr. Walter Grosvenor 
Art 
Mr. John Koehler 
Art 
119 
Mr. Leonard Oakland, English. Looking for basic structures, 
Learning cohesion, separation. 
What makes men together 
What makes them apart 
Between joy and fear 
Oscillating endlessly. 
Mrs. Margaret Ott, Music. 
Mr. Edker Matthews 
Speech, T.A. 
Mr. Leonard Martin 
Music 
Dr. Mark Lee 
Speech, Drama 
Mrs. Evelyn Smith 
Religion 
120 
Chop, chop, chop; Repeat, repeat 
Sight read, All the way through 
'Play D to E then, A new number. 
A prayer. 
Ilosannah, We're through! 
Now dinner 
Beat you to it. 
Mr. George Ross 
Music 
Dr. Howard Redmond, Religion, Philosophy; Mr. Norman Krebbs, Philosophy. 
121 
Dr. Lawrence Yates of the Philosophy Dept. 
enjoys conversation with Cindy Reed and Ross 
Canterbury. 
Mrs. Pierrette Sweat 
French 
Miss Mae Whitten 
English 
122 
Mr. Thomas Tavenor, Music. 
123 
n a t u r a l 
s c i e n c e s 
Sign, cosign 
Analytical 
Problematical 
Problems that require 
Intelligence 
"Wherefore art thou, 
Mind?" 
Logarithms 
Require 
Rationality 
One needs 
Ability 
For theoretical 
Algebra, calculus, and geometry. 
Mr. John Carlson, Mathematics. 
Dr. Howard Stien, Biology; Mr. Robert Clark, Sociology; Dr. Glen Erickson, Physics; and Dr. Robert Bocksch, Chemistry present an interum faculty 
forum. 
124 
Mrs. NicolinGray 
Biology 
Well. . . 
The contours of Mrs. Gray's face 
(I drew her like an oppossum) 
She has beautiful eyes. 
We studied vertebrates 
As I recall. 
Dr. A. Ross Cutter, Physical Education. 
Mrs. Jacqueline Fick, Biology. Dr. David Hicks, Biology. Dr. William Johnson, Chemistry. 
125 
Miss Diana Marks 
Physical Education 
Dr. Hugh Johnston 
Chemistry 
Mr. Paul Merkel 
Physical Education 
Mr. Rollie Robbins 
Physical Education 
A husband, children 
How to manage 
Well rounded living. 
You, the woman, fulcrum 
Ageless eye of wisdom. 
H B I I B H H H H H 
126 
Dr. Edwin Olson, Geology. 
127 
a c a t kas 
l ives 
Mr. Milford Stevens, Mathematics. 
Miss Annette Stender, Physical Education. 
Mrs. Helen Sandvig, Home Economics. 
Food and clothes 
Essential things 
Habits obscure 
The hummingbird's tongue 
And ro bes of satin 
The Roman holidays 
Of home ec. 
Mr. William Wilson, Physics. 
128 
Dr. Howard Stien, Biology, enjoys a bit of relaxation. 
0 P 
Dr. Robert Winniford of the Chemistry 
Dept. discusses events of the day with 
Gary Stewart at the fall Men's 
Conference. 
129 
Miss Ernestine Evans 
Business Education 
Dr. Harry Dixon 
Business, Economics 
Mr. Ralph Ellenberger 
Sociology 
Dr. Homer Cunning-
ham, History; Mr. Ralph 
Ellenberger, Sociology; 
Dr. Lewis Archer, 
English. 
130 
s o c i a l 
sciences 
Mr. Alfred Gray 
Journalism 
Mr. Robert Clark, Sociology. Dr. Fenton Duvall, History. 
131 
Dr. Ronald Short, Psychology. Mr. George Weber, Business, Economics. 
Dr. William Johnson 
Psychology 
132 
Mr. D. Bill Nakashima of the Psychology Dept. begins the interum by making snowmen in his group dynamics class. 
Dr. Garland Haas, Political Science. Mr. Stuart Hunting, History. 
133 
Dr. Keith Pierce, Education. Dr. Jasper Johnson, Audio-visual, Education. 
Z^a^L^zi 
Mrs. Shirley Richner, Education. 
v X f c ^ * ' ^ * « * » 
Dr. Alvin Quail, Education. Mr. Joseph Smith, Education. 
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e d u c a t i o n . . . 
a s t r i v i n g 
NOT PICTURED 
Mr. Gladwin Bartel 
Mathematics 
Mr. Frank Houser ; 
Sociology 
Dr. Patricia MacDonald 
Psychology 
Dr. M e r t o n M u n n 
Education 
Or. Ronald Turner 
Modern Languages 
WWmm% 
r 
Mrs. Bernadine Peterson 
Education 

o u r p e e r s 
ALDER HALL 
Ross Anderson 
Charles Becker 
Richard Bravo 
Ralph Bryant 
Larry Daniels 
Gordon Donnelly 
David Gait 
Steve Grindall 
Dick Hargreaves 
Phil Hegg 
Stan Hoit 
Jay llsley 
Samuel Jackson 
Phil Kastens 
Rauleign Lamont 
Mike Lauterbach 
Ted Lenington 
Bill Lupton 
Dan Moore 
Mike Parnell 
Wes Person 
Don Ressa 
Jon Robbins 
Joe Robertson 
John Robertson 
Buzz Rodland 
Matt Sheldon 
Perry Stang 
Gerald Toney 
Steve Vineg 
Jim Wescott 
Herbert Williams 
Julius Williams 
Robert Williams 
Alder man, Wes Person, enjoys a favorite 
pastime. 
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ALL AND CHAIN 
ichard Brown 
iura Bullard 
ick Bullard 
ike Carr 
obert Conacher 
ichard Cullen 
avid Day 
en Green 
arry Jacobson 
ari Johns 
athryn Jones 
entJones 
aylord Jolly 
ayne Karmazin 
nn Lee 
ark Lee, Jr. 
aveMizer 
hyllis Pettigrew 
ick Pettigrew 
onald Pettigrew 
amela Pollard 
ave Smith 
en Surby 
mice Thorson 
irry Thorson 
ichael White 
adene Winkelman 
Ralph Bryant and Joe Robertson 
enjoy refreshments at yearbook 
staff meeting in Ball and Chain 
Apartment. 
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BALDWIN 
Janet Alexander 
Janice Allen 
Marcia Anderson 
Priscilla Arnold 
Lyn Ashworth 
Kathy Baird 
Sue Baker 
Barbara Barnett 
Nancy Barr 
Sherry Bendickson 
Ann Berry 
Nancy Bulls 
Kaki Bonaudi 
Mary Bostwick 
Sue Clayton 
Kathy Connors 
Trace Cullen 
Diane Darden 
Miriam Dew hirst 
Becky Eaton 
Kathie Edens 
Diana Edwards 
Linda Eller 
Sue Emery 
Lilian Fahner 
Sharon France 
Sue Gam bill 
Sue Good enow 
Kathy Gregory 
Barbara Grover 
Joyce Guyman 
Mary Hanson 
Jeanne Hornall 
Judy Housekeeper 
Suzie Hutchins 
Linda Jarvis 
Nancy Johnson 
Sue Julian 
Yolanda Kajiwara 
Singai Kim 
Wendi Krieg 
Carolyn Kuehn 
Ann Laffoon 
Kak Logan 
Carol Maxson 
Elena McKaughan 
Chris McKnight 
Alicia Mordh 
Su Mortland 
Meryl Nash 
Becky Nealey 
Debbie Neiser 
Colleen Nelson 
Jeanette Nelson 
Paula Owens 
Carole Pascoe 
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Sandi Pederson 
Jill Peterson 
Polly Peterson 
Kathy Richard 
Joanna Richner 
Rosemarie Robinson 
Chris Sacco 
Faye Senior 
Pep Shackelford 
Barb Sherman 
Suzanne Stien 
Beki Smircich 
Sheryl Strommel 
JoanieSuttle 
Ellen Taylor 
Kathy Thomason 
Karen Thorson 
Cinda Warner 
Margaret Warren 
Wendy Watson 
Darlene Weaver 
Karlene Whitelaw 
Fran Williams 
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Ballard girl, Vivian Hamilton, enjoys the company of 
Rick Horner at a dorm sponsored dance in the dining 
hall. 
BALLARD 
Vicki Adams 
Nancy Alexander 
Debbi Anderson 
Ellen Babcock 
Lois Baker 
Nancy Baker 
Linda Bingham 
Sharon Bingham 
Marlee Blick 
Jan Canfield 
Janie Coats 
Claudia Coles 
Rose Clark 
Shannon Clark 
Carolyn Cutter 
Anne Davidson 
Joanne Dawson 
Dayna DePew 
Barbara Donovan 
Jan Evans 
Elvia Gonzales 
. a**4*r]y 
» $ fe* 1 , . ****** t t 
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Nancy Goudzward 
Pat Grant 
Kinsy Graves 
Marija Hackley 
Vivian Hamilton 
Linda Hamilton 
Susan Harder 
Rita Harder 
Virginia Harro 
Barbera Henderson 
Marilyn Hoyt 
Shery! Johnson 
Patricia Koehler 
Julie Lawrence 
Becky Lounsburg 
Linda Luse 
Cindy Matters 
Chris McBeth 
Kathy McClellan 
Nancy McClellan 
Linda Merkel 
Kathy Middleton 
Judy Miller 
Debbie Morrissey 
Sheryl Nordean 
Gaylen Oldenburg 
Verna Richards 
Nancy Ritche 
Glenda Rogers 
Ruth Rumpie 
Joy Satterstrom 
Donna Scheel 
Debbie Schiicht 
Carol Schmelzer 
Gwen Schutt 
Sheryl Schutt 
Holly Sheehy 
Joanne Slivinski 
Pat Smircich 
Dana Smith 
Marilyn Snider 
Donna Spencer 
Pat Stephens 
Pam Thomas 
Jane Wiggins 
Elizabeth Wilkinson 
Julie Williams 
Ellen Willis 
Sue Winegardner 
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CALVIN 
Chris Berkholtz 
Carol Bryan 
Sandy Fiedler 
Sue Frisbie 
Alison Gilbert 
Linda Hess 
Nancy Hopkins 
Kay Keller 
Mujoko Kosaki 
Kathy Kipp 
Lynn Menoker 
Mary Anne Powell 
Suzanne Ranford 
Robin Sullivan 
Phillis Whitman 
Kathryn Williams 
Carlson men, Rolin Kirk and Doug Curtis, carry torch for Homecoming candidate, Sandy Gunderson. 
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CARLSON 
Bill Adams 
Dean Barns 
Bruce Bedinger 
Robin Blevins 
Bill Bunch 
Alan Cave 
Bill Clemons 
Bruce Clizbe 
DaveClukey 
Doug Curtis 
Bruce Embry 
Rick Gilbert 
Richard Gray 
Ron Hadden 
Stan Haemmiziman 
Skip Hancock 
Rick Hardt 
Greg Hayashi 
David Haymond 
Bob Hill 
Bob Hubbard 
Craig Johnson 
Mike Kalian 
Rollin Kirk 
Nick Krantz 
Jim Leuschen 
Bill Mclvor 
Micheal McKilloe 
Bruce Nyman 
Larry Peters 
Jim Roth 
Cory Ray 
Scott Ryman 
PatSaad 
John Scott 
Philip Smith 
Mark Snelling 
David Strachan 
Dennis Snow 
Gary Stewart 
Scott Streibeck 
Melvin Taylor 
Preston Thompson 
Hank Tolles 
Pete Vander Wegen 
BobWalli 
Gary Wallin 
David Walters 
Edwin Winkey 
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EAST WARREN 
Penelope Anderson 
Nancy Baldwin 
Laura Bloxham 
Penny Bourne 
Nancy Bright 
Nancy Brookie 
Lisa Burke 
Natalie Campbell 
Camille Chamberlain 
Wondra Ching 
Sharon Cochran 
Cindy Crabb 
Mary Cunningham 
Stephanie Dang 
Susan Deist 
Suzanne Dermody 
Judi Dowdy 
Elaine Dupree 
Joy Fitzgerald 
Jennifer Guy 
Robin Holland 
Connie Husted 
Carolyn Johnson 
Debbie Johnson 
Lucy Kam 
Martina Kapololu 
Kathy Keen 
Karla Kellogg 
Kay Kienholz 
Jan King 
Linny Kroesch 
Ruth Leib 
Val Luna 
Gail Mathews 
Kris McGrath 
Chris Miller 
Tommie Ann Moss 
Debbie Nicholson 
Jackie Quon 
Charlene Piatt 
Sue Pobanz 
Jeanette Powers 
Beth Robinson 
Charlene Sakariason 
Heather Shaw 
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Sheri Snell 
Mary Spears 
Laurel Siemens 
Lynn Taggart 
Sandy Thompson 
Charlotte Unruh 
Julie Varga 
Sally Ann Wade 
Mary Walters 
Lila Jean Weber 
Vicky Westman 
Carol Whipple 
Carole Wiitala 
Gayle Williams 
Vicki Williams 
Colleen Witt 
Part of daily living . . . . finding 
your chapel seat three times a 
week!! 
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Frank Spear 
Mark St. John 
Dave Tanner 
Mike Tolieshaug 
Gaylan Warren 
Doug Williams 
Marv Zweegman 
HARRISON 
Steve Aubery 
Doug Anderson 
Richard Andrews 
Bill Bailey 
Ross Canterberry 
Tom Crow 
William DeHart 
Dwight Dixon 
Mike Drake 
Russell Edwards 
Garris Elkins 
lain Fisher 
Hack Frank 
Bob Harkins 
Tim Hess 
Lee Jackman 
Tim Jackson 
Al Johnson 
Dave Johnson 
Mike Johnson 
Mike Jordan 
Curt Kekuna 
Walt Livingston 
John Ludwig 
John Luxenburg 
Anthony Menke 
Tom Reall 
Bill Ridgeway 
Tom Russell 
Mike Saad 
Scott Sandygren 
Wes Sandygren 
Norman Seki 
Drew Stevick 
Jerry Tighe 
Bill Tracy 
Gay Waldroup 
Samuel Williams 
Sam Williams 
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JENKINS 
Karen Antles 
Patricia Barnes 
Jane Belland 
Alice Boergadine 
Julia Bohman 
Elaine Bonham 
Bonnie Brackan 
Val Carlson 
Vicki Carlson 
Kathy Cason 
Nanthana Chiarapuric 
Gloria Christensen 
Carolyn Clifford 
Sharon Ann Cloughwell 
Janet Crowder 
Carolyn Dewhirst 
Sherry Doerr 
Janice Gordon 
Janice Graber 
Kandee Green 
Julie Gruber 
Cathy Gwinn 
Jill Harper 
Marvel Harpen 
Mary Ann Havens 
Peggy Henshaw 
Camille Holberg 
Ginny Homans 
Emily Hum 
Mary Lou Hum 
Kathy Jones 
Marilyn Kummer 
Connie Klein 
Carrie Kwak 
Mary Laschewitsch 
Janie Leonard 
Jeannetta Linstrum 
Chris Littlejohn 
Becky Llewellyn 
Jeanette Lohman 
Cathy Logsdon 
Jackie Lyons 
Marilyn Larson 
Nancy Marsh 
Jan Masters 
Gail McArther 
Bonnie McMillan 
Debbie Mordh 
Melanie Mooney 
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Carolyn Murray 
Kathleen Nebeker 
Lyn Nixon 
Joan Nordquist 
Pati Pennington 
Ann Plummer 
Joan Ramlow 
Cindy Reed 
Linda Robertson 
Carol Roehl 
Shirley Rudolph 
Sheila Ryan 
Rinda Sabas 
Lorene Signs 
Mandy Smith 
Christine Strong 
Mary Anne Svensson 
Carolyn Sykes 
Sandy Tramel 
Janice Trechery 
Teena Warts 
Diane Wilson 
Louise Woodward 
Karen Zimmerman 
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KNOX 
Kirk Austin 
Myles Bassford 
Ernest Bligen 
Robert Bjur 
Gary Bristow 
Claude Brown 
Kenneth Burchell 
Earle Carroll 
Terry Cavender 
Jerry Chapman 
Samuel Chia 
Ric Clarke 
Bruce Farley 
Joel Ferris 
Howard Freeman 
RobGleeson 
James Hancock 
Steve Heller 
Robert Hurbi 
Gary Jones 
Eric Kelly 
Eugene Matteson 
Stephen McAdams 
Lee Migloire 
Bob Mitchell 
Howard Mooney 
Dan Olsen 
Lloyd Parratt 
Reas Pierce 
Paul Schaeffer 
Bob Slater 
Tom Stewart 
Steve Tucker 
Don Vail 
Peter Ward 
Jim Watt 
Timothy Wrye 
MULLENIX 
Dan Annis 
Robert Bangs 
Keith Benson 
Doug Bitney 
Rich Blair 
Terry Blanchard 
Vernon Boergadine 
Gerry Bryant 
Karl Burke 
Rob Ensign 
John Farmer 
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Relaxation—Yany Menke. 
Steve Gorman 
Doug Hansen 
Gary Heaseil 
Glen Hiemstra 
Ted Hiemstra 
Bob Hill 
Dan Hultgrenn 
Keith Huntington 
Rob Isitt 
Howard Kellogg 
Richard Latta 
John Laughlin 
Thomas Lawrence 
Bill Lupton 
Bruce Maclntyre 
Maynard Medifind 
John Marcer 
Larry Miller 
Byron Molle 
Dwight Morrill 
Bill Moore 
Roger Reynolds 
Don Richardson 
William Romine 
Chuck Roos 
Jon Schmick 
Jonathan Shick 
Rob Starrett 
Butch Tomlinson 
Bob Williams 
Steve Whitehead 
Hal Whitman 
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South Warren girls enjoy reminiscing. 
NASON 
Ronald Andrews 
Gerry Bell 
Robert Benedetto 
Stephen Bollinger 
Bruce Britten 
Pat Cook 
John Crenshaw 
Michael Edwards 
Dan Evich 
Earl Faylor 
Oliver Hatterman 
Hugh Holberg 
Harley Hughes 
Brad Hull 
Wendell Jackson 
David Johnstone 
Gary Koehler 
Tom Leyde 
Bob McCamon 
Doug Metcalfe 
Mark Miller 
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Ed Murphy 
Roger O'dell 
Louis Pessoa 
James Quist 
Greg Schuster 
Ken Sivula 
Tim Smith 
Tom Spellmyer 
Mark Stedman 
Robert Termer 
Allan Tompkins 
Frank VanHorn 
Lloyd Wallis 
James Wells 
SOUTH WARREN 
Susan Adkins 
Joy Anderson 
Marjorie Bailey 
Barbara Baird 
Vicki Bitney 
Diana Blanchard 
Nan Booth 
Cheryl Butler 
Joan Butler 
Sandra Campbell 
Carol Carpenter 
Faith Cizik 
Nanette Constable 
Eugenia Cook 
Sharen Cornehl 
Phyllis Cory 
Mary Cumming 
Virginia Dawson 
Judy Dancy 
Linda Darnell 
Linda Davis 
Jane Egge 
Becky Eklund 
Joan Elsom 
GinnyFlett 
Carol Franz 
Susan Frazier 
Molly French 
Nancy Gossard 
Linda Graham 
Lynne Hafer 
Catherine Hager 
Claudia Hadley 
Elona Hatcher 
Susan Hay 
Marlee Hulikan 
Harriet Huntingford 
Cindy Hunt 
Lorine Johnson 
Darla Kernkamp 
Mary Larick 
Toni LeClercq 
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Neva Jo Lee 
Shaunda Lupton 
Carol Matsuoka 
Vivian Marlow 
Donna Mattie 
Christine McMannis 
Larinda McNearney 
Karen Michael 
Jackie McRae 
Margaret Movius 
As are their feet, these girls are saddled with 
homework. (Pat Winfrey and Mary Sweet) 
Daryl Pepper 
Beverly Piper 
Betty Potter 
Linda Rankin 
Georganne Retter 
Kathleen Riehle 
Mary Roeser 
Cindy Salladay 
Vicki Smith 
Sally Smyser 
Susan Snow 
Kathy Stevens 
Marjorie Stout 
Gayle Stuart 
Mary Sweet 
Wendy Thompson 
Susan Trammel 
Nancy Turner 
Nancy Tuttle 
Judy Vanderbol 
Kathleen VanDyke 
Becky Vaughn 
Gayle Waldroup 
Susan Walton 
Debbie Wilson 
Patrice Winfrey 
Kristine Wolf 
Nancy Yeats 
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Gene Adams 
Tim Ahern 
John Akins 
Bill Alfstad 
Jay Allison 
Maria Alonso 
Daryl Anderson 
Roberta Anderson 
Steve Anderson 
Terry Atwood 
Paula Bailey 
Brad Baugh 
Brad Beal 
Ken Beck 
Margaret Bell 
Cliff Berry 
Barry Blackstone 
George Borhauer 
Doragail Brooker 
Agnes Brown 
Howard Buchanan 
Diane Buchmann 
Nancy Buery 
Dennis Burns 
Charles Butzlaff 
John Campbell 
Lillian Carlson 
Scott Carlyle 
Christine Clark 
Jim Cooper 
Ron Cramer 
Stephen Davis 
Sharon Dawson 
Cliff Deasy 
Judy Doyle 
Charlene Dupper 
Daniel Eaton 
Marjorie Elgin 
Peter Enkema 
Don Falk 
Robin Farris 
Gary Fievez 
Dana Fisher 
Shirley Fisher 
Ann Fogelquist 
Karen Freeman 
Hazel Frost 
Gary Fuller 
TydenaGibbs 
Fran Gillio 
Lynn Green 
Kent Green 
William Green 
Bob Greene 
Richard Grinstad 
Croal Hammend 
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1 
Rick Hansen 
Shirley Harman 
Tom Harris 
Tom Harsh 
David Harton 
Laurel Havens 
LeeAnn Herrett 
Robert Herring 
Peter Herrmann 
Linda Hider 
Don Hill 
Michael Hollinswortl 
Sherrill Homsher 
Cliff Hook 
Michael Hoover 
Mark Howard 
Robert Howard 
Sharon Howe 
Kathaleen Hume 
Gordon Iskiw 
Kathy Iskiw 
Cheryl Johns 
Barbara Johnson 
Cheryl Johnson 
Frank Johnson 
Rick Johnson 
Steve Kinsey 
Irena Koch 
Jim Kohlstedt 
Shirley Kohlstedt 
Alouise Lajoie 
Armand Lara 
Pam Leavitt 
Eugene Lillquist 
Edward Lilly 
Bill Loskot 
Ben Lynch 
Larry Lyons 
Jon Manning 
Charlotte McConnel 
Dale McDaniel 
Karen McDuffie 
Kathy Mebust 
Roger Meuter 
John Misener 
Rich Mitchell 
Linda Morris 
Edward Mortlock 
Don Murray 
Dan Myers 
Paul Nordstrom 
Dick Obendorf 
Sally O'Brien 
Dave Ogden 
Don Ogden 
Brenda Olson 
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Joan Owens 
Frank Pier 
Terry Protto 
Craig Richter 
Phillip Robinson 
Carol Roggow 
Laura Romine 
Alice Roth 
Jeannie Sabiston 
Karen Schlesser 
Robin Schmidt 
Byron Schneider 
Suzie Schoeff 
Cecelia Shoemaker 
Rosalee Sicilia 
Marilyn Simchuk 
Terry Simchuk 
Barbara Smart 
Sam Sooter 
Gerry Sperling 
Martin Statema 
Barry Steinman 
Tim Stime 
Bruce Sweat 
Ken Sweatt 
Alfred Thomas 
Dave Turner 
Ted Turner 
John VanVorrhis 
Richard Vollmer 
John Ward 
Kathy Warner 
Ron Wilcox 
David Winchester 
Dick Wright 
Harlow Young 
ASWC Vice President, 
Dan Hu Itgrenn, 
conducts a town 
student meeting. 
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WASHINGTON 
Craig Alger 
Leon Andrew 
Steve Andrews 
Mike Archer 
Tom Babogian 
Chris Baumgartner 
Robert Bouslough 
Steven Brock 
Lorrin Chang 
Damon Coffman 
Ray Dashiell 
Timothy Dewhirst 
Allen Diefendorf 
David Dilworth 
Ken Endersbe 
Steve Foust 
Kevin Gaff ney 
Gary Garvin 
George Gauntlett 
Mike Hall 
Robert Herron 
Rick Horner 
Stephen Humes 
Jeff Hurst 
Jon Hussey 
Ron Ryder 
Tom Jacobs 
Michael Jacobson 
David Johnson 
Charlie Keturakat 
Colin Kippen 
Steve Kohler 
Michael Landt 
Richard Lewis 
Ed Luse 
Louis Marchiore 
Bob McClean 
John McMath 
Marc Miller 
David Minkler 
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Don Moore 
Steve Moore 
Dave Nelson 
Gary Neubauer 
Bob Nicholls 
Doug Norton 
Paul Nyman 
Jim Patten 
Steve Penaluna 
Gary Perusse 
Stephen Porter 
Dave Saraceno 
Sia Sitoh 
Eric Smith 
David Stanfield 
Dave Steele 
Darrel Voss 
David Wilkinson 
John Wilkinson 
Alex Wirt 
Resident Counselors For 
Men's Dormitories Include 
— Temony, Eileen and John 
Ames, Alder; Mina and 
Hubert Spalding, Arend; 
Steve McAdams, Stuart; 
Frank and Carol Insell. 
McMillan; Pam and Wayne 
Karmazin, Hub Proctors. 
WEST WARREN 
Debbi Anderson 
Karen Anderson 
Linda Arildson 
Sandy Ballasch 
Marcia Berg 
Frances Blomgren 
Susan Blumhagen 
Barb Bom berg 
Ginger Bruce 
Sue Burnett 
Nancy Campbell 
Joan Clark 
Kathy Clark 
Nancy Darnell 
Sara Jo Diment 
JillDorsey 
Kathy Douglas 
Nancy Edwards 
Beth Eekhoff 
Joyce Fauconnier 
RitaGibbs 
Maureen Gilchrist 
Kathy Good 
Linda Gunderson 
Sandy Gunderson 
Heather Holcomb 
Jean Holmes 
Carol Isaac 
Jane Jacobs 
Terry James 
Frances Jones 
Karen Kinzer 
Carol Kulish 
Barb Laidlaw 
Jeanne Larson 
Sue Lane 
Engagements are part of dorm 
living; pictured are Kathy Good 
and Steve Moore, March, 1969. 
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Resident Counselors For The Women's Dorms Include—Ruby Williams, Jenkins; Rosa Cardwell, Calvin; Helen Bailie, 
Baldwin; Sylvia Claytor, East Warren; Martha Olson, West Warren; Gladistine Mikesell, Ballard; Eileen Hendrick, South 
Warren. 
Mary Llewellyn 
Margaret Low 
Mary Merkle 
Nancy Numata 
Sandy Oertli 
Cathy O'Hara 
Mary Peterson 
Sarah Platts 
Pam Rice 
Lenore Robinson 
June Rodin 
Pat Smith 
Sylvia Spady 
Vicki Swartz 
Connie Thomason 
Peggy Westmoreland 
Lois Willard 
Ruth Worsley 
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Keith M. Adams 
History 
Douglas E. Anderson 
Business Education 
Richard A. Andrews 
Business Education 
Michael C. Archer 
Physical Education 
Linda Ashworth 
Home Economics 
Lois Baker 
History 
Sandra Ballasch 
Biology 
Patricia Barnes 
English 
Robin D. Blevins 
Philosophy 
Laura Bloxham 
English 
Suzanne Burnett 
Music 
Sandra Campbell 
Sociology 
Valerie Carlson 
English 
Camille Chamberlin 
Psychology 
Lorrin Y. Chang 
Business Management 
Robert I. Conacher 
Philosophy 
Gena Cook 
Home Economics 
Sharon Ann Croughwell 
Speech 
Linda Darnell 
Home Economics 
Michael C. Drake 
Business Administration 
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larjorie Elgin 
Speech, Drama 
Ibin Hilding Fogelquist, Jr. 
Mathematics, History 
usan Frisbie 
Home Economics 
arbara Gaylord 
Biology 
anice Gordon 
English 
lancy Goudzward 
History 
anice Graber 
Biology 
ynn Bell Green 
Art 
/illiam Thomas Green 
Sociology 
tephen Grindall 
Biology 
andra Gunderson 
Speech, Drama 
ivienne Hamilton 
Dietetics 
f o u r y e a r s of l e a r n i n g , g u i d a n c e , l o v e 
a s a c r i f i c e of p r i c e u n k n o w n . . . 
Phillip W. Hegg 
History, Sociology 
Lee Ann Herrett 
English 
Emily Hum 
Christian Education 
KarlK. Jahns 
Social Science 
Frank Perry Johnson 
Chemistry 
Cheryl Engelbach Johns 
Speech, Drama 
Kent W. Jones 
Journalism 
Wayne F. Karmazin 
Business Administration 
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o u r c a r g o i s of p r i c e l e s s w o r t h 
t h e b u r d e n of t h e c e n t u r y . . . 
Shirley Keller 
Drama 
Darla Kernkamp 
History 
Karen Kinzer 
English 
Rollin D. Kirk 
History 
Connie Klein 
Home Economics 
Miyoka Kosaki 
French 
Marguerite Krohn 
History 
Carolyn Kuehn 
History 
Sue Lane 
Music 
Mary Laschkewitsch 
Spanish 
Pamela Leavitt 
Sociology 
James E. Leuchen 
Mathematics 
Janetta Linstrum 
History 
Becky Llewellyn 
Home Economics 
William J. Lupton 
Biology 
Linda Luse 
Physical Education 
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Bruce Maclntyre 
History 
Nancy Marsh 
History 
Nancy McClellan 
Social Science 
Nan Booth Menke 
Sociology 
Steven E. Moore 
Business Management 
Alicia Mordh 
Sociology 
Wendy Munro 
French 
Rebecca Nixon 
English 
Nancy Numota 
Speech 
Richard C. Obendorf 
Psychology 
Eugene Y. Okamoto 
Journalism 
Carole Pascoe 
English 
Jill Peterson 
History 
Georganne Retter 
Music Education 
Lenore Robinson 
Home Economics 
Carol Roehl 
Art 
Laura Romine 
Speech, Drama 
Cecelia Schnurr 
Psychology 
Rick Schnurr 
Psychology 
Norman S. Seki 
Business Management 
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Bruce Maclntyre 
History 
Nancy Marsh 
History 
Nancy McClellan 
Social Science 
Nan Booth Menke 
Sociology 
Steven E. Moore 
Business Management 
Alicia Mordh 
Sociology 
Wendy Munro 
French 
Rebecca Nixon 
English 
Nancy Numota 
Speech 
Richard C. Obendorf 
Psychology 
Eugene Y. Okamoto 
Journalism 
Carole Pascoe 
English 
Jill Peterson 
History 
Georganne Retter 
Music Education 
Lenore Robinson 
Home Economics 
Carol Roehl 
Art 
Laura Romine 
Speech, Drama 
Cecelia Schnurr 
Psychology 
Rick Schnurr 
Psychology 
Norman S. Seki 
Business Management 
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T 
the torch of h u m a n i t y . 
Faye Senior 
Psychology 
Margaret Shackelford 
English 
Lenore Signs 
Home Economics 
Lawrence C. Sontag 
Chemistry 
Gary Stewart 
Chemistry, Biology 
Susan Stimson 
English 
Kenneth E. Sweatt 
Biology 
Pamela Thomas 
French 
Janice Thorson 
Business Education 
Larry W. Thorson 
Mathematics 
MikeTolleshaug 
English 
Mary Van Faasen 
Music 
Robert A. Waite 
Physical Education 
Robert Reed Walli 
History 
Gary L. Wallin 
Chemistry 
Mary Walters 
Music 
Lila Weber 
Music 
David L. Wetzel 
History 
Michael E.White 
Music 
Phyllis Whitman 
Sociology 
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Elizabeth Wilkinson 
Spanish 
John Wilkinson 
History 
David F. Winchester 
Business Administration 
Radine Winkelman 
Home Economics 
Gerald Wong 
Business Management 
SENIORS NOT PICTURED 
Keith M. Adams 
Jay W.Allison 
Daryl J. Anderson 
Terrell G. Atwood 
Shirley Backlund 
James Bailey 
Katharine Baird 
Susan Baker 
Karen Barton 
Bradford Baugh 
Sister Diana Beaupre 
Charles D. Becker 
Margaret Bell 
Karen Beltz 
Nancy Bilz 
Richard A. Blair 
Terry Blanchard 
Vernon F. Boergadine 
James M. Bombino 
Margaret Boyanovsky 
Mary Brady 
Winifred Brandt 
Bruce W. Briten 
Richard L. Brown 
Laura Bullard 
Nicholas C. Bullard 
Mildred Burt 
Joseph M. Caddy 
Janice Campbell 
Michael E. Carr 
Albert K. Charlton 
Kathie Colwell 
Steven Colwell 
Janet Cook 
Harold K. Craig 
Gayle Crocker 
Larry R. Daniels 
Nancy Darnell 
Agnes Darrah 
Susan Daut 
Cynthia Davis 
Suzanne Dermody 
Timothy Dewhirst 
Elva Dike 
Gladys Douglass 
Jean Dupere 
Susan Durham 
Mildred Dursh 
Virginia Easterwood 
Sandra Ellersick 
Peter J. Elliott 
Beverly Ericson 
Betsy Erskine 
Janice Evans 
Don M. Falk 
Doris Falk 
Gerald G. Falk 
John N. Farmer 
Robin Farris 
James D. Fehlig 
Joyce Feuersinger 
Marilyn Fode 
lone Foss 
Harry W. Freedman 
Karen Freeman 
Ernest Fullmer 
Kay Gainer 
George F. Gauntlett 
AllegraGienger 
George M. Goines 
Eileen Goldman 
Anne Marie Gorseth 
Gail Gray 
Richard L. Gray 
Cathy Gwinn 
Phyllis Halvorson 
Robert J. Hammond 
Gertrude Hansen 
Barbara Hanson 
Robert B. Herring 
Peter E. Herrman 
Alfred C. Hill 
Anna Mae Hogan 
Clifford Hook 
Jeanne Hornall 
Judy Housekeeper 
Mark W. Howard 
Ardell Howard 
Joan Hull 
Kathleen Hume 
Frederick Hyatt 
Mary Hyatt 
Frankie Insell 
Jesse F. Israel 
Corinne Jahnsen 
John R. Jeffries 
Glenda Johnson 
Grace Johnson 
John D. Johnson 
Raymond Johnson 
David W. Jones 
Truman Jones 
Florence Joseph 
Tom L. Keel 
Darlene Kemak 
June Kilpatrick 
Janet King 
Arlene Klotz 
Kenneth R. Koep 
Catherine Kohlstedt 
James E. Kohlstedt 
Ruth Krizenesky 
Myron E. Krumm 
Susan Larose 
Harry C. Laughary 
John W. Laughlin 
Fern Lee 
Mark W. Lee 
Arthur P. Lennon 
Joyce Leonard 
Barbara Levin 
Richard C. Liljenberg 
James A. Liptak 
Leonard C. Long 
Margo Long 
Sara Lowery 
Alan W. Luher 
Larry N. Lyons 
Thomas J. Magwire 
Charles E. Maines 
Hazel Mandt 
Darlene Martin 
Michael P. Martin 
Pamela Mason 
Janie Mathews 
Carol Maxson 
John C. Maxwell 
Stephen E. McAdams 
Lawrence G. McKenzie 
Kathryn Mebust 
Roger V. Meuter 
Betty Mewhinney 
Donald Mikiska 
Barbara Miller 
Jackson Miller 
Elodie Mix 
Steven A. Moe 
William J. Moldovan 
Donald Moore 
David A. Morley 
Mary Jane Morse 
David D. Morton 
Arminta Mulcahy 
Leon Naccarato 
Richard F. Noble 
Jeanette Nokes 
Sally O'Brien 
Frances Opitz 
Daryl Pepper 
Linda Peterson 
Florence Petheram 
Beverly Piper 
Thomas B. Pollard 
Ruth Powers 
Ronald L. Prosser 
Ruth M Rapp 
Ann Reamer 
Lynn Reiswig 
Carmen Reynolds 
Barbara Roberts 
Sharon Roberts 
Connie Rose 
Shirley Rudolph 
Rita Schmidt 
Tamra Schultz 
Gwen Schutt 
Jane Scott 
Katherine Severson 
Phyllis Shaffer 
Matthew B. Sheldon 
Rod R. Shinn 
Cheryl Sines 
Richard T. Snell 
Eunice Snyder 
Barbara Standal 
Bula Stratton 
Sharon Straub 
David M. Strom berg 
Marlene Taylor 
Melvin R. Taylor 
Gary Travis 
Mildred Tremblay 
Arthur Tupper 
Ted R. Turner 
Charlotte Unruh 
Laurie Vallieres 
William Walton 
John Ward 
Mary Warf ield 
Mary Ann Waters 
Betty Wharton 
Vicki Williams 
Conn E. Wittwer 
Lowell Wood 
Richard A. Woodson 
Tryphosa Wright 
Donna Young 
Our charge: to keep the torch 
Alight, and thuspass to 
Posterity civilizations of light. 
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T 
i n t e r c o l l e g i a t e a c t i v i t i e s 
baseball 
M ike Archer 
Dean Barnes 
Tom Beall 
Ricardo Bravo 
Steve Colwell 
Ray Dashiell 
John Hancock 
Richard Hargreaves 
Mike Hollinsworth 
Aljohnson 
David Johnson 
Walt Livingston 
Ben Lynch 
Paul Merkel, coach 
Howard Mooney 
Leonard Mortlock 
Dave Nipp 
Don Ressa 
Jon Robbins 
Barney Robinson 
Bob Slater 
Bob Williams 
Sam Williams 
Pete Zografos 
basketball, j.v. 
Ricardo Bravo 
Ralph Bryant 
Earl Faylor 
Frank Insell 
Richard Latta 
Gary Neubauer 
Reas Pierce 
Roger Reynolds 
Joe Robertson 
John Robertson 
basketball, varsity 
Dick Cullen 
Don Evich 
Butch Halterman 
Doug Hanson 
Glen Hiemstra 
Ted Hiemstra 
Aljohnson 
Richard Kamm 
Steve McAdams 
Jim Nieman 
Wes Person 
Rick Pettigrew 
Bob Williams 
basketball, women 
Trace Cullen 
Nancy Gossard 
Jane Jacobs 
Yolinda Kafawara 
Pat Koehler 
Diana Marks 
Lyn Nixon 
Rinda Sabas 
Joannie Suttle 
no. 
cross country 
Bob Bangs 
Earle Carroll 
Bob Ensign 
Lain Fisher 
Bob Isitt 
Mike Lor an 
Larry Miller 
Arnie Pelluer, coach 
Scott Ryman 
Tim Smith 
Jerry Tig he 
debate 
Sharon Ann Croughwell 
Jill Dorsey 
MikeGlodt 
Glen Hiemstra 
Rick Horner 
David Lee 
Mark Lee, advisor 
Suzanne Stien (Lee) 
football 
33 
23 
31 
coach 
51 
55 
45 
53 
41 
43 
no. 
20 
30 
32 
52 
40 
50 
44 
coach 
54 
42 
22 
24 
34 
no. 
31 
30 
15 
10 
32 
coach 
22 
21 
24 
Steve Allberry 
Kirk Austin 
Chris Baumgartner 
Brad Beal 
Tom Beall 
Robert Bjur 
Terry Blanchard, captain 
Ricardo Bravo 
Ross Canterberry 
Mike Carr 
Terry Cavender 
Pat Cook 
Doug Curtis 
Dave Day 
Mike Drake 
Phil Eells 
Bruce Farley 
John Farmer 
Steve Fourst 
Kevin Gaffney 
Jim Hancock 
Tim Hess 
Brad Hull 
Robert Hurbi 
Leejackman 
Sam Jackson 
Tim Jackson 
Larryjacobson, captain 
Dave Johnson 
Michael Jordan 
Eric Kelly 
Steve Kinsey 
Harry Laughary 
Walt Livingston 
John Ludwig 
Al Luher 
Lee Migliore 
Wayne Miller 
Dave Miser 
pos. 
E 
HB 
LB 
GD 
HB 
E 
GD 
QB 
QB 
T 
C 
E 
E 
E 
E 
GD 
HB 
LB 
HB 
E 
C 
QB 
LB 
FB 
E 
HB 
E 
LB 
E 
FB 
T 
GD 
FB 
HB 
T 
QB 
HB 
HB 
T 
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RichMulcahy 
Mike Parnell 
Cory Ray 
Rollie Robbins 
Pat Saad 
Terry Simchuk 
Ken Sivula 
Dave Smith 
Sam Sooter 
Tom Spellmeyer 
Perry Stang 
Mark Stedman 
Tom Stewart 
Ken Surby 
E 
E 
E 
coach 
E 
HB 
E 
HB 
GD 
HB 
HB 
E 
GD 
HB 
golf 
Jack Dutzar 
Paul Merkel, coach 
Jim Nieman 
Dan Peterson 
Terry Protto 
Joe Robertson 
Bill Slocum 
Steve Tucker 
model united nations 
Garland Haas, advisor 
Curt Kekuna 
Tom Magwire 
Rich Mitchell 
Dan Myers 
Dick Obendorf 
tennis, women 
Janet Alexander 
Martina Kapolou 
Barbara Laidlaw 
Diana Marks, coach 
Paula Owens 
June Rodin 
Susan Winegardner 
track 
Dave Belzer 
Jeff Caldwell 
Earle Carroll 
Gordon Donnelly 
Bob Ensign 
Iain Fisher 
Paul Guilford 
Rick Hardt 
Greg Hayashi 
BobIsitt 
Mikejohnson 
Phil Kastens, captain 
Howie Kellogg 
Eric Kelly 
Charlie Keturakat 
Colin Kough 
Gene Lilliquist 
Mike Lor an 
Roger O'dell 
Arnie Pelluer, coach 
Scott Ryman 
Tim Smith 
Mark Snelling 
Tom Spellmeyer 
Drew Stevick, captain 
Jerry Tighe, captain 
vo 
swimming 
lleyball, women 
Dan Altorfer 
Garris Elkins 
Rob Gleeson 
Kenneth Hilmes 
Paul Merkel, coach 
William Ridgway 
Ken Sweatt 
Preston Thompson 
tennis, j.v. 
Steve Anderson 
Bruce Bedinger 
Ross Cutter, coach 
Leonard Dawson 
Gary Heasell 
Steve Hilmes 
Jay Ilsley 
tennis, varsity 
Ross Cutter, coach 
Bruce Grogan 
Dave Haymond 
Phil Hegg 
Cliff Hook 
Craig Richter 
Butch Tomlinson 
"A" TEAM 
Pearl Jones 
Yolinda Kajawara 
Pat Koehler 
Linda Luse 
Diana Marks 
Becky Nealey 
Lyn Nixon 
Joannie Suttle 
Micki Van Dyke 
"B" TEAM 
Janet Alexander 
Susan Blumhangen 
Lisa Burke 
Anne Davidson 
Janice Gordon 
Nancy Gossard 
Joyce Guyman 
Lorinejohnson 
Taco Maloney 
Teena Wartes 
wrestling 
Jim Carr 
Mike Carr 
Kieth Huntington 
Steve Maurer 
Don Mikiska 
Don Ogden 
Terry Simchuk 
Steve Tucker 
Pete Vanderwegen 
Darrell Voss 
no. 
35 
10 
32 
20 
coach 
13 
22 
24 
31 
25 
15 
34 
21 
23 
50 
11 
33 
14 
12 
wt. cl. 
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Heavy weight 
137 
130 
coach 
123 
152 
160 
145 
137 
173 
f a c u l t y 
i n d e x 
Alonso, Dr.Jose72,116 
Archer, Dr. Lewis 117,130 
Backman, Lon 113 
Bailie, Helen 163 
Bartel, Gladwin 135 
Birge, Robert 112 
Birnbaums, Erika 117 
Bocksch, Dr. Robert 124 
Briggs, Margaret 135 
Brown, Raymond 113 
MacDonald, Dr. Patricia 135 
Marks, Diana 126,172,173 
Martin, Leonard 120 
Matthews, Edker 120 
McCleery, Dr. Robert 45,111 
McCroskey, Robert 127 
McNaught, Lee 69 
Merkel,'Paul 126,172,173 
Mikcscll, Gladistinc 163 
Mikiska, Don 173 
Morley, David 113 
Munn, Merton 135 
Caban, Ann 43 
Cardwell, Rosa 163 
Carlson, John 124 
Clark, Robert 124,131 
Claytor, Sylvia 163 
Cunningham, Dr. Homer 66.87. 
89.130 
Cutter, Dr. Ross 97,125,173 
Nakashima, Bill 133 
Nix, Dayne 115 
Oakland. Leonard 86.119,120 
Olson, Dr. Edwin 127 
Olson, Martha 163 
Ott, Margaret 120 
Dahl, David 117 
DeuPree, Donald 117 
Dilworth, Dr. David 116 
Dixon, Dr. Harry 66,105,130 
Duvall, Dr. Fenton 66,131 
Pelleur, Arnold 98,127,172,173 
Peterson, Bernadine 135 
Pierce, Jeanne 114 
Pierce, Dr. Keith 134 
Proctor, Kenneth 115 
Eaton, Philip 117 
Ellenberger, Ralph 66,130 
Ebner, Dr. Dean 117 
Erickson, Dr. Glen 124 
Evans, Ernestine 130 
Fick, Jacqueline 125 
Gray, Alfred 131 
Gray, Nicolin 125 
Grosvenor, Walter 119 
Gunderson, Albert 48,11! 
Haas, Dr. Garland 66,133,173 
Haas, Pauline 118 
Hendricks, Eileen 163 
Hicks, Dr. David 125 
Hornall, Gordon 112 
Houser, Frank 135 
Houts, Rodney 113 
Huber, Robert 113 
Hunting, Stuart 133 
Johnson, Dr. Jasper 134 
Johnson, Milton 95,119 
Johnson, Dr. William A. 125 
Johnson. Dr. William L. 127, 
132 
Johnston, Dr. Hugh 126 
Kamm, Richard 64,113,172 
Koehler, John 119 
Koehler, Dr. Mark 26,35,44, 
92,104,107,110,111 
Krebbs, Norman 42.119,121 
Larson, Russell 118 
Lee, Dr. Mark 120,172 
Quail, Dr. Alvin 134 
Redmond. Dr. Howard 121 
Rhodes, Isla 126 
Rice, Rev. Ronald 3,115 
Richner. Shirley 134 
Robbins, Rollie 30,126,173 
Ross, George 59,121 
Sandvig, Helen 128 
Shoemake, Rodger 129 
Short, Dr. Ronald 119,132 
Simpson. Dr. Clarence 44,111, 
Smith, Evelyn 120 
Smith, Joseph 134 
Spalding, Hubert 161 
Spalding, Mina 80,161 
Stender, Annette 128,186 
Stevens, Milford 128 
Stien, Dr. Howard 90,124,129 
Stien, Pat 123 
Sweat, Pierrette 122 
Tavener, Thomas 59,123 
Townsend, Homer 115 
Turner, Ronald 135 
W'adsworth, Dr. James 123 
Wardian, Dr. Jeanne 123 
Weber, George 132 
Whitehouse, Lillian 92,111 
Whittaker, Edward 115 
Whitten, Mae 122 
Williams, Ruby 163 
Wilson, William 128 
Winniford, Dr. Robert 129 
Wurster, Roland 114 
Yates, Dr. Lawrence 122 
119 
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W H E N Y O U W A N T 
A F I N E P O R T R A I T 
TO RECORD FOREVER WITH CHARM 
AND DIGNITY THE IMPORTANT 
EVENTS OF YOUR LIFE, COME TO 
THE CRESCENT PHOTOGRAPH 
STUDIO. . . 
JH •tmron 
T H E g C R E S C E N T 
Photograph Studio 
D O W N T O W N — Street Floor 
TE 8-3311 
Congratulations 
to the 
Class of 1969 
H E N L E S T U D I O S 
Garland and Monroe 
FA 5-3342 
A L S C O 
L i n e n Service 
"It Pays to 
Keep Clean" 
N. 626 Erie 
KE 4-2693 
^U 
Department Store Northtown 
Best of Luck 
to the 
Class of 1969 
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s t u d e n t i n d e x 
Adams, Bill 145 
Adams, Gene 157 
Adams, Keith 164 
Adams, Vicki 142 
Adkins, Susan 69,155 
Ahern, Timothy 157 
Akins, Joseph 157 
Alexander, Janet 140,173 
Alexander, Nancy 142 
Alfstad, William 157 
Alger, Craig 160 
Al'lbery, Steven 149,172 
Allen, Janice 140 
Allen, "William 169 
Allison, Jey 169 
Alonso, Maria 157 
Altorfer, Daniel 58,148,173 
Anderson, Debra 142 
Ames, John 161 
Anderson, Daryl 60,157,169 
Anderson, Douglas 149,164 
Anderson, Deborah 162 
Anderson, David 148 
Anderson, Joy 155 
Anderson, Karen 162 
Anderson, Marcia 140 
Anderson, Penelope 26,146 
Anderson, Ross 138 
Anderson, Roberta 157 
Anderson, Steven 157,173 
Andrew, Leon 160 
Andrew, Larry 148 
Andrews, Ronald 154 
Andrews, Richard 3,149,164 
Andrews, Stephen 160 
Annis, Daniel 152 
Antles, Karen 150 
Archer, Michael 100,160,164, 
172 
Arildson, Linda 162 
Arnold, Priscilla 140 
Ashworth, Linda 140,164 
Atwood, Terry 157 
Austin, Kirk 152,172 
Axell, Robert 148 
Babcock, Ellen 142 
Babagian, Thomas 160 
Balklund, Shirley 169 
Bailey, James 169 
Bailey, Marjorie 155 
Bailey, Paula 157 
Bailey, William 149 
Baird, Katharine 140,169 
Baird, Barbara 155 
Baker, Lois 142,164 
Baker, Nancy 142 
Baker, Susan 40,169 
Ballasch, Sandra 162,164 
Baldwin, Nancy 146 
Bangs, Robert 23,152,172 
Barnes, Dean 145,172 
Barnes, Patricia 150,164 
Barnet, Barbara 140 
Barr, Nancy 140 
Barton, Karen 169 
Bassford, Myles 152 
Baugh, Bradford 157,169 
Baumgartner, Chris 160,172 
Beall, Thomas 172 
Beal, Bradley 172 
Beck, Kenneth 92,157 
Becker, Charles 138,169 
Bedinger, Bruce 145,173 
Beltz, Karen 169 
Bell, Gerald 154 
Bell, Michael 148 
Bell, Margaret 157,169 
Belland, Jane 150 
Belzer, David 148,172 
Bendickson, Sherry 140 
Benedetto, Robert 134 
Benson, Keith 57,152 
Berg, Marcia 162 
Berkholtz, Chris 26,144 
Berry, Ann 92,140 
Berry, Cliff 157 
Bilz, Nancy 169 
Bills, Nancy 140 
Bingham, Linda 142 
Bingham, Sharon 142 
Bitney, Douglas 152 
Bitney, Vicki 155 
Bjur, Robert 152,169 
Blanchard, Terry 31,32,34,152, 
169,172 
Blanchard, Diana 155 
Blevins. Robin 143,164 
Blick, Marlecl42 
Bligen. Ernest 152 
Bloxham, Laura 146,164 
Blomgren, Frances 162 
Blumhagen, Susan 89,162,173 
Boergadine, Vernon 152,169 
Boergadine, Alice 150 
Bohman, Julia 150 
Bollinger, Stephen 154 
Bomberg, Barbara 162 
Bombing, James 169 
Bonaudi,Kaki 74,140 
Bonham, Elaine 150 
Borhauer, George 157 
Bostwick, Mary Beth 140 
Botler, Cheryl 155 
Bourne, Penny 49,146 
Bouslough, Robert 160 
Boyanovsky, Margaret 169 
Bracken, Bonnie 150 
Brady, Mary 169 
Bravo, Ricardo 138,172 
Brender, Daryl 148 
Bristow, Gary 152 
Briten, Bruce 169 
Bright, Nancy 146 
Briten, Bruce 154 
Brook, Steven 160 
Brooker, Doragail 157 
Brookie, Nancy 146 
Brown, Agnes 157 
Brown, Claude 152 
Brown, Richard 139,169 
Bruce, Ginger 162 
Bryan, Carol 144 
Bryant, Ralph 138,139,172 
Bryant, Gherry 152 
Buchanan, Howard 157 
Buchmann, Diana 157 
Buery, Nancy 157 
Bullard, Laura 139,169 
Bullard, Nick 139,169 
Bunch, William 145 
Burchell, Kenneth 152 
Burke, Elizabeth 146,173 
Burnett, Suzanne 92,104,162,164 
Burns, Dennis 157 
Butler, Joan 155 
Butzlaff, Charles 157 
Caddy, Joseph 169 
Caldwell, David 148 
Caldwell, Jeff 148,172 
Campbell, Janice 157,169 
Campbell, Natalie 146 
Campbell, Nancy 162 
Campbell, Sandra 164 
Canfield, Janice 142 
Canter berry, Ross 122,149,172 
Carlson, Lillian 157 
Carlson, Valerie 150,164 
Carlson, Vicki 34,150 
Carlyle, Scott 157 
Carpenter, Carol 44,90,155 
Carr, Jim 173 
Carr, Michael 52,139,169,172, 
173 
Carroll, Earle 152,172,173 
Cason, Kathy 150 
Cave, Alan 145 
Cavender, Terry 152,172 
Chamberlin, Camille 146,164 
Chang, Lorrin 160,164 
Chapman, Jerry 152 
Chia, Samuel 3,152 
Chiarapurk, Nanthana 150 
Ching, Wondra 146 
Christensen, Gloria 150 
Cizik, Faith 155 
Clark, Christine 157 
Clark, Joan 162 
Clark, Kathy 162 
Clark, Rose 142 
Clark, Shannon 142 
Clarke, Richard 152 
Clayton, Suzan 140 
Clemons, William 145 
Clifford, Carolyn 150 
Clizbe, Bruce 88,145 
Clukey, David 145 
Coates, Jane 142 
Cochran, Sharon 146 
Coffman, Damon 92,160 
Colwell, Kathie 169 
Coles, Claudia 142 
Colwell, Steven 100,169,172 
Conacher, Robert 139,164 
Conners, Kathleen 140 
Constable, Ruth 155 
Cook, Eugenia 155,164 
Cook, Janet 169 
Cook, Pat 154,172 
Cooper, James 157 
Coppock, Karel 148 
Cory, Phyllis 155 
Cornehl, Sharen 155 
Crabb, Cynthia 146 
Cramer, Ronald 157 
Crenshaw, John 154 
Croughwell, Sharon 26,164,172 
Crowder, Janet 150 
Crow, Thomas 149 
Cullen, Trace 140,172 
Gumming, Mary 155 
Cunningham, Mary 146 
Curtis, Douglas 144,145,172 
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FOGELQUIST'S 
Corner 
Sprague & Wall 
s i c n i s » m a s 
p m b r i d g e 
l a s s i e s ^ 
NIWR una wmiiia ^* 
Cactus Casuals 
J J R T ' S " Y " D R U G S 
GIFTS* CARDS* POST OFFICE 
Phone HU 7-1614 for free prescription 
delivery 
3 N. Division - Across from Heritage Village 
IT'S THE GOING THING! 
at the Going Place 
N. 4727 Division 
WINDOW COVERINGS 
EXPERT UPHOLSTERY 
W-W CARPET 
DECORATOR MAGIC 
AT 
ERNIE 
SACCO'S 
hut if I have not 
love, 
I am nothing 
K E 4 - 2 6 5 5 
E. 3016 Sprague 
Spokane, Washington 99202 
ERNIE SACCO'S ALL-NEW 
H 
WINDOW COVERING i CARPETING SPECIALISTS 79 
Cutter, Carolyn 48,142 
Danch,Judy 155 
Dang, Stephanie 146 
Daniels, Larry 138,169 
Darden, Diane 140 
Darnell, Linda 155,164 
Darnell, Nancy 162,169 
Dashiell, Ray 160,172 
Davidson, Anne 142,173 
Davis, Cynthia 169 
Davis, Linda 155 
Davis, Stephen 80,157 
Dawson, Joanne 142 
Dawson, Sharon 157 
Dawson, Leonard 173 
Dawson, Virginia 155 
Day, David 139,172 
Dcasy, Cliff 157 
Dehart, William 149 
Deist, Susan 146 
Depew, Dayna 142 
Dermody, Suzanne 146,169 
Dewhirst, Timothy 160,169 
Dew hirst, Miriam 140 
Dewhirst, Carolyn 150 
Diefendorf, Allen 160 
Dike, Elva 169 
Dilworth, David 160 
Diment, Sara 45,162 
Dixon, Dwight 149 
Doerr, Sherry 150 
Donnelly, Gordon 138,173 
Donovan, Barbara 142 
Dorsey, J ill 162,172 
Douglas, Kathleen 162 
Douglass, Gladys 169 
Dowdy. Judith 146 
Doyle, Judy 157 
Doyle, Judy 157 
Drake, Michael 76,149,164,172 
Dulac, Mike 93,148 
Duprec, Elaine 146 
Dupper, Charlene 157 
Dupere, Jean 169 
Dutzar.Jack 148,173 
Eaton, Daniel 93,157 
Eaton, Rebecca 140 
Eberle, Phillip 148 
Edens, Kathleen 140 
Edwards, Diana 75,79,140 
Edwards, Michael 154 
Edwards, Nancy 162 
Edwards, Russell 149 
Eells, Phil 148,172 
Eekhoff, Beth 162 
Egge, Jane 155 
Eklund, Becky 155 
Elgin, Marjorie 157,165 
Elkins, Garris 149,173 
Ellersick, Sandra 169 
Eller, Linda 140 
Elliott, Peter 169 
Elsom, Joan 155 
Embrey, Jerrold 145 
Emery, Susan 140 
Endersbe, Kenneth 160 
England, Kay 148 
Enkema, Peter 157 
Ensign, Robert 152,172,173 
Erskine, Betsy 169 
Evans, Janice 142,169 
Evich, Dan 154,172 
Fahner, Lillian 140 
Falk, Don 157,169 
Falk, Gerald 169 
Farris, Robin 157,169 
Farley. Bruce 152,172 
Farmer, John 152,169,172 
Fauconnier, Joyce 162 
Faylor, Earl' 154,172 
Fehlig, James 169 
Ferris, Joel 152 
Feuersinger, Joyce 169 
Fiedler, Sandra 144 
Fievez, Gary 157 
Finley, Gorden 154 
Fisher, Dana 157 
Fisher, Iain 39,149,172,173 
Fisher, Shirley 157 
Fitzgerald, joy 146 
Flett, Ginny 155 
Gode, Marilyn 169 
Fogelquist, Albin 157,165 
Fogelquist, Ann 157 
Ford, Karl 88,89,148 
Foust, Steve 160,172 
France, Sharon 140 
Frank, Howard 149 
Franz, Carol Ann 155 
Frazicr, Susan 3,155 
Freeman, Howard 152 
Freeman. Karen 169 
French, Molly 155 
Frisbie, Susan 144,165 
Frost, Hazel 157 
Fullmer, Ernest 169 
Fuller, Gary 3,157 
Gafeney, Kevin 160,172 
Gait, David 138 
Gambill, Susan 140 
Garvin, Gary 160 
Gauntlett, George 160,169 
Gaylord, Barbara 165 
Gcdder, Lynn 165 
Gibbs, Rita 162 
Gibbs, Tydena 157 
Gienger, Allegra 169 
Gilchrist, Maureen 162 
Gilbert, Alison 144 
Gilbert, Bruce 145-
Gillio, Frances 157 
Gleeson, Robert 152,173 
Glodt, Michael 148,172 
Goines, Mike 169 
Goetz, Terry 148 
Gonzalez, Elvia 142 
Good, Kathleen 162 
Goodenow, Susan 140 
Goodenow, Thomas 148 
Gorman, Stephen 89,153 
Gordon, Janice 150,165,173 
Gossard, Nancy 93,155,172,173 
Gondzward, Nancy 143,165 
Graber, Janice 150,165 
Graham, Linda 155 
Grant, Patricia 143 
Graves, Kinsy 143 
Gray, Gail 169 
Gray, Richard 145,169 
Green, Kent 157 
Green, Kandace 92,150 
Green, Lynn 157,165 
Greene, Robert 157 
Green, William 157,165 
Gregory, Kathryn 140 
Grindall. Stephen 72,138,165 
Grinstad, Richard 157 
Grover, Barbara 140 
Grogan, Bruce 97,148,173 
Gruber, Julie 150 
Guilford, Paul 148,173 
Gunderson, Sandra 31,35,144, 
162,165 
Gunderson, Linda 162 
Guyman, Joyce 140,173 
Guy, Jennifer 146 
Gwinn, Cathy 90,150,169 
Hackley, Marija 143 
Hadden, Ronald 145 
Hadley, Claudia 155 
Haemmelman, Stanley 145 
Hafer, Margie 155 
Hager, Catherine 155 
Hall, Michael 160 
Halterman, Oliver 172 
Hamilton, Vivienne 142,143,165 
Hamilton, Linda 143 
Hammond, Robert 169 
Hancock, James 152,172 
Hancock, John 172 
Hancock, Skip 145 
Hammond, Coral 157 
Hansen, Gertrude 169 
Hansen, Richard 158 
Hansen, Douglas 153,172 
Hanson, Barbara 169 
Hanson, Mary 140 
Harder, Susan 143 
Harder, Reta 143 
Hardt, Richard 94,99,145,173 
Hargreaves, Richard 138,172 
Harkins, Robert 149 
Harman, Shirley 158 
Harper, Jill 150 
Harper, Marvel 150 
Harris, Martha 86 
Harris, Thomas 158 
Harsh, Thomas 158 
Harro, Virginia 143 
Harton, David 158 
Hatcher, Elona 155 
Hatterman, Oliver 154 
Havens, Laurel 158 
Havens, Mary Ann 150 
Hayashi, Gregory 145,173 
Hay, Susan 155 
Haymond, David 102,145,173 
Heasell, Gary 153,173 
Hegg, Phillip 97,138,165,173 
Heller, Steven 152 
Henderson, Barbara 143 
Henshaw, Peggy 33,150 
Herrett, Lee Ann 158,165 
Herring, Robert 158,169 
Herrmann, Peter 158,169 
Herron, Robert 160 
Hess, Timothy 30,149,172 
Hess, Linda 92,144 
Hider, Linda 158 
Hiemstra, Theodore 61,153,172 
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X - L C l e a n e r s 
N. 3410 Division 
C o u n t r y H o m e s 
T e x a c o 
tr\zf) 
N . D i v i s i o n a t ( f Y 
T h e B u r g e r h a u s 
Always a favorite 
with Whitworth 
students 
DIVISION AND FRANCIS 
PLUMBING 
ÊLECTRICAL 
SUPPLIES 
Best in Service and Supplies 
North Division at 
" Y " 
HU 9-2244 
U-POUR READY MIX CONCRETE 
Country Homes Supply 
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Hiemstra, Glen 91,153,172 
Hill, Alfred 169 
Hill, Donald 95,158 
Hill, Bob 153 
Hill, Robert 145 
Hilmes, Kenneth 173 
Hogan, Anna Mae 169 
Hoit, Stanley 138 
Holberg, Hugh 154 
Holberg, Camillel50 
Holcomb, Heather 162 
Holland, Robyn 146 
Hollinsworth, Michael 158,172 
Holmes, Jean 25,162 
Homans, Virginia 150 
Homans, Roberta 76 
Homsher, Sherrill 158 
Hook, Clifford 158,169,173 
Hoover, Michael 158 
Hopkins, Nancy 144 
Horner, Mark 29,49,56,58,112, 
160,172 
Hornall, Jeanne 34,140,169 
Housekeeper, Judy 140,169 
Howard, Robert 158 
Howard, Mark 158,169 
Howe, Sharon 158 
Howes, Ardell 169 
Hoyt, Marilyn 89,143 
Hubbard, Bob 145 
Hughes, Harley 154 
Hultgrenn, Dan 45,153,159 
Hulihan, Marlee 155 
Hull, Brad 
Hulljoan 169,172 
Hume, Kathleen 158,169 
Humes, Stephen 160 
Hunt, Cynthia 155 
Huntington, Keith 61,153,173 
Huntingford, Harriet 155 
Hurbi, Robert 152,172 
Hum, Emily 150,165 
Hum, Mary Lou 150 
Hurst, Jeffrey 160 
Hussey, Jonathan 76,160 
Husted, Connie 146 
Husted, James 148 
Hutchins, Susie 30,140 
Hyder, Ronald 78,160 
Ilsley, James 138,173 
Insell, Frankie 161,172 
Isaac, Carol 162 
Isitt, Robert 153,172,173 
Iskiw, Gordon 158 
Iskiw, Kathleen 158 
Jackman, Lee 60,149,172 
Jackson, Wendell 154 
Jackson, Samuel 24,138,172 
Jackson, Timothy 76,149,172 
Jacobs, Jane 162,172 
Jacobs, Tom 160 
Jacobson, Lawrence 34,139,172 
Jacobson, Michael 160 
Jahns, Karl 139,165 
Jahnsen, Corinne 169 
James, Teri 162 
Jar vis, Linda 140 
Johns, Cheryl 158,165 
Johnson, Albert 36,149,172 
Johnson, Barbara 158 
Johnson, Carolyn 146 
Johnson, Cheryl 158 
Johnson, Craig 145 
Johnson, David 149,160,172 
Johnson, Deborah 146 
Johnson, Frank 158,165 
Johnson, Grace 169 
Johnson, Lorine 155,173 
Johnson, Mike 149,173 
Johnson, Nancy 140 
Johnson, Rickert 158 
Johnson, Richard 148 
Johnson, Sheryl 143 
Johnstone, David 154 
Jolley, Gaylord 139 
Jones, Frances 162 
Jones, Gary 152 
Jones, Dave 25,164 
Jones, Kent 45,87,113,139, 
165 
Jones, Kathryn L. 150 
Jones, Kathryn J. 3,86,90,139 
Jones, Pearl 74,173 
Jordan, Michael 149,172 
Julian, Susan 140 
Kajiwara, Yolanda 140,172,173 
Kalian, Michael 145 
Kam, Lucille 146 
Kapololu, Martina 146,173 
Karmazin, Wayne 139,161,165 
Karmazin, Pamela 161 
Kastens, Philip 138,173 
Keel, Tom 169 
Keen, Anna 92,146 
Kekuna, Curtis 22,149,173 
Kellogg, Howard 153,173 
Keller ,\Shirlev 144,166 
Kellogg, Karla 146 
Kelly, Eric 152,172,173 
Kernkamp, Darla 155,166 
Keturakat, Charles 160,173 
Kienholz, Katherine 146 
Kim, Sung 140 
King, Janet 146 
Kinsey, Steve 158,172 
Kinzer, Karen 162,166 
Kippen, Colin 160 
Kipp, Katherine 144 
Kirk, Rillin 78.87,90,144,145, 
166 
Klein, Connie 150,166 
Klotz, Arlenel69 
Koch, Irena 158 
Koehler, Patricia 143,172,173 
Koehler, Gary 154 
Koep, Kenneth 169 
Kohler, Steve 160 
Kohlstedt, Catherine 169 
Kohlstedt, James 158,169 
Kohlstedt, Shirley 148,158 
Kong, Peter 148 
Kosaki, MiYoko 144,166 
Kough, Colin 148,173 
Krantz, Nicholas 145 
Kreider, Dale 148 
Krieg, Wendelyn 140 
Krizenesky, Ruth 169 
Kroesch, Linda 146 
Krohn, Marguerite 166 
Kuehn, Carolyn 140.166 
Kulish, Carol 162 
Kulow.Mark 148 
Kummer, Marilynn 150 
Laffoon, Ann 140 
Laidlaw, Barbara 103,162,173 
Lajoie, Alouisc 158 
Lamont, Rauleign 56,138 
Lane, Sue 26,123,162,166 
Landt, Michael 160 
Lara, Armand 158 
Larick, Mary 155 
Larose, Susan 169 
Larsen, Jeanne 162 
Larson, Marilyn 150 
Laschkewitsch, Mary 150 
Latta, Richard 172 
Lauterbach, Wallace 138 
Laughlin, John 153,169 
Laughary, Harry 169,172 
Lawrence, Julie 143 
Lawrence, Thomas 153 
Leavitt, Pam 158,166 
Leclercq, Toni 155 
Lee, Ann 139 
Lee, David 91,172 
Lee, Mark 139,169 
Lee, Neva 156 
Lee, Suzanne 141,172 
Leib, Ruth 146 
Lenington, Ted 138 
Leonard, Janie 150 
Leschkewitsch, Mary 166 
Leuschen, James 145,166 
Levin, Barbara 169 
Lewis, Richard 160 
Leyde, Thomas 93,154 
Lillquist. Eugene 158,173 
Lilly, Edward 158 
Lindsay, Sheralyn 75 
Linstrum, Jeanetta 90,150,166 
Littlejohn, Christine 3,150 
Livingston, Walter 149,172 
Llewellyn, Becky 150,166 
Llewellyn, Mary 163 
Logan, Katherine 140 
Logsdon, Cathy 150 
Lohman, Jeanette 150 
Long, Margo 169 
Loran, Michael 37,172,173 
Loskot, William 158 
Lounsbury, Rebecca 143 
Low, Margaret 163 
Ludwig, John 33,149,172 
Luher, Alan 169,172 
Luna, Val 146 
Lupton, William 138,153,166 
Lupton, Shaunda 3,156 
Luse, Linda 143,166,173 
Luxenburg, John 149 
Lynch, Benedict 158,172 
Lynch, Herbert 148 
Lyons, Jacquelyn 150 
Lyons, Larry 158,169 
Maclntyre, Bruce 153,167 
Magwire, Thomas 169,173 
Maines, Charles 169 
Maloney, Darlene 173 
Manning, Jon 158 
Marcer,John 133 
Marchiore, Louis 160 
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T H E W A S H I N G T O N 
W A T E R P O W E R C O M P A N Y 
WHAT NOW, YOUNG FRIEND? 
The diploma is in hand, the mission 
accomplished, the job well done. 
What now? 
It is only the beginning and you realize 
it. There are more challenges ahead, more 
victories to celebrate and more friendships 
to know. 
As you count your friends, think of the 
thousand men and women of WWP Company. 
They extend to you sincere congratulations 
and best wishes. 
THE WASHINGTON WATER POWER COMPANY 
Helping Build Your Community 
D i a m o n d B o w l 
N. 6706 Division — HU 9-1300 
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Marlow. Vivian 156 
Marsh, Nancy 150,167 
Mason, Pamela 169 
Masters, Janice 150 
Mathews, Gail 146 
Matshoka, Carol 156 
Mattie, Donna 156 
Matters, Cynthia 143 
Matteson, Eugene 152 
Maunu, Wendell 148 
Maurer, Steve 173 
Maxson, Carol 140,169 
Maxwell, John 148,169 
McAdams, Stephen 36,64,152, 
161,169,172 
McArthur, Gail 150 
McBeth, Christine 143 
McCamon, Robert 154 
McClellan, Nancy 143,167 
McClellan, Kathy 143 
McClean, Robert 160 
McConnell, Charlotte 158 
McDaniel, Dale 158 
McDuffie, Karen 158 
McGrath, Kristine 146 
Mclvor, David 145 
McKaughan, Elena 140 
McKenzie, Lawrence 169 
McKilloe, Micheal 145 
McMath, John 160 
McMannis, Christine 156 
McKnight, Christine 140 
McRae, Jackie 75,156 
Mebust,'Kathy 158,169 
Medefind, Maynard 153 
Menke, Anthony 149,153 
Menke, Nan 155,167 
Menoher, Lynn 144 
Merkle, Mary 163 
Merkel, Linda 143 
Metcalfe, Douglas 154 
Meuter, Roger 158,169 
Meyer, Charles 148 
Michael, Karen 156 
Middleton, Kathy 143 
Migliore, Lee 152,172 
Miller, Barbara 169 
Miller, Jackson 169 
Miller, Judy 143 
Miller, Larry 37,39,153,172 
Miller, Marc 154,160 
Miller, Wayne 172 
Minkier, David 160 
Misener, John 93,158 
Mitchell,'Billyl48 
Mitchell, Richard 158,173 
Mitchell, Robert 152 
Mix, Elodiel69 
Mizer, David 139,172 
Moe, Steven 169 
Molle, Byron 153 
Mooney, Melanie 150 
Mooney, Howard 152,172 
Moore, Donald 161,169 
Moore, Daniel 138 
Moore, Steven 161,162,167 
Moore, William 153 
Mordh, Alicia 27,58,140,167 
Mordh, Deborah 150 
Morrill, Dwight 153 
Morris, Linda 158 
Morrissey, Deborah 143 
Mortlock, Edward 158 
Mortlock, Leonard 172 
Mortland, Su Ellen 3,140 
Moss, Tommie 146 
Movius, Margaret 156 
Mulcahy, Richard 173 
Munro, Wendy 156,167 
Murphy, Edward 155 
Murray, Donald 158 
Murray, Carolyn 151 
Myers, Daniel 44,158,173 
Naccarato, Leon 169 
Nash, Meryl 140 
Ncaley, Rebecca 68,74,140,173 
Nebeker, Kathleen 151 
Neiman, James 148,172,173 
Neiser, Deborah 140 
Nelson, Colleen 140 
Nelson, Dave 161 
Nelson, Jeanettc 140 
Ncubauer, Gary 161,172 
Nicholson, Debbie 146 
Nicholls, Bob 161 
Nipp, David 148,172 
Nixon, Rebecca 156,167 
Nixon, Marilyn 63,151,172,173 
Nokes, Jeanette 169 
Nordquist, Joan 151 
Nordean, Cheryl 143 
Nordstron, Paul 158 
Norten, Doug 161 
Numata, Nancy 163,167 
Nvman, Bruce 145 
Nyman, Paul 80,161 
Obendorf, Richard 158,167,173 
Obrien, Sally 158,169 
Odell, Stanly 155,173 
Oertli, Sandra 163 
Ogden, David 158 
Ogden, Donald 158,173 
Ohara, Cathryn 69,163 
Okamoto, Eugene 167 
Oldenburg, Gaylen 143 
Olson, Brendal58 
Olsen, Daniel 152 
Opitz, Frances 169 
Ormbrek, Sharon 156 
Owens, Paula 97,140,173 
Owens, Joan 159 
Parke, J ill 156 
Parnell, Michael 60,138,173 
Parratt, Lloyd 152 
Pascoe, Carole 140,167 
Patten, Jim 161 
Pederson, Sandra 75,141 
Penaluna, Stephen 161 
Pennington, Patricia 151 
Pepper, Daryl 156,169 
Person, Wes 3,64,138,172 
Pcrusse, Gary 161 
Pessoa, Louis 155 
Peters, Lawrence 145 
Peterson, Daniel 103.148,173 
Peterson, J ill 141,161 
Peterson, Polly 141 
Petersen, Linda 169 
Petersen, Mary 163 
Petheram, Florence 169 
Pettigrew, Richard 53,65,139 
Pettigrew, Ronald 90,139 
Pettigrew, Phyllis 139 
Pier, Frank 159 
Pierce, Reas 152,172 
Piper, Beverly 156,169 
Piatt, Charlene 146 
Platts, Sarah 163 
Plummer, Ann 
Pobanz, Susan 
Pollard, Thomas 169 
Pollard, Pamela 139 
Poole, Lynel48 
Porter, Stephen 161 
Potter, Shizuka Betty 156 
Powell, Maryann 144 
Powers, Jeanette 146,169 
Prosser, Ronald 169 
Protto, Terry 159,173 
Quist, James 76,155 
Quon, Jacqueline 27,58,146 
Radford, Suzanne 144 
Ramlow, Joan 151 
Rankin, Jonathan 148 
Rankin, Linda 23,156 
Rapp, Ruth 169 
Ray, Cory 145,173 
Reall, Tom 149 
Reamer, Ann 169 
Reed, Cynthia 122,151 
Reed, Ronald 148 
Reiswig, Lynn 169 
Ressa, Don 138,172 
Retter, Georganne 156,167 
Reynolds, Carmen 169 
Reynolds, Roger 153,172 
Rice, Pamela 163 
Richards, Cathy 141 
Richards, Verna 143 
Richardson, Don 153 
Richner, Joanna 141 
Richter, Craig 159,173 
Ridgeway, William 149,173 
Riehle, Kathleen 156 
Ritchie, Nancy 143 
Robbins,Jon 138,172 
Roberts, Barbara 169 
Roberts, Sharon 79,169 
Robertson, Joe 3,138,139,172, 
173 
Robertson, John 3,138,172 
Robertson, Linda 151 
Robinson, Barney 172 
Robinson, Beth 146 
Robinson, Lenore 163,167 
Robinson, Phillip 159 
Robinson, Rosemarie 141 
Rodin, June 163,173 
Rodland, Wallace 138 
Roehl, Carol 151,167 
Roeser, Mary 156 
Rogers, Glenda 76,143 
Roggow, Carol 159 
Romine, Laura 159,167 
Romine, William 153 
Roos, Charles 153 
Roth, Alice 159 
Roth, James 78,145 
Rumppe, Ruth 143 
Russell, John 148 
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C o n g r a t u l a t i o n s 
S e n i o r s ! ! 
Remember us for 
your Graduation 
Portraits-
bo th in natural 
color or black 
and white 
C h a t e a u S t u d i o 
• p 
H f l 
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Spokane, Washington 
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Russell, Thomas 29,149 
Ryan, Sheila 151 
Ryman, Gregory 145,172,173 
Saad, Pat 145,173 
Saad, William 149 
Sabas, Rinda 91,151,172 
Sabiston, Jeannie 159 
Sacco, Christine 141 
Saderbee, David 148 
Sakariason, Charlene 146 
Salladay, Lucinda 156 
Dandygren, Scott 149 
Sandygren, Wesley 149 
Saraceno, David 161 
Satterstrom, Joy 143 
Schaeffer, Paul 152 
Scheel, Donna 143 
Schlesser, Karen 159 
Schlicht, Debbie 143 
Schmelzer, Carol 143 
Schmick, Jonathan 153 
Schmidt, Robin 159 
Schurr, Cecelia 167 
Schneider, Byron 159 
Schnurr, Frederick 167 
Schoeff, Suzanne 159 
Schutt, Gwen 143,169 
Schutt, Cheryl 143 
Schuster, Gregory 155 
Scott, Jane 169 
Scott, John 145 
Seki, Norman 149,167 
Senior, Faye 141,168 
Severson, Katherine 92,169 
Shackelford, Margaret 141,168 
Shaw, Heather 146 
Sheehy, Holly 48,143 
Sheldon, Matt 56,138,169 
Sherman, Barbara 141 
Shick, Jonathan 153 
Shinn, Rod 169 
Shoemaker, Cecilia 159 
Siemens, Laurel 147 
Signs, Lorene 151,168 
Simchuk, Marilyn 159 
Simchuk, Terry 159,173 
Sines, Cheryl 169 
Sitoh, Sia 161 
Sivula, Kenneth 155,173 
Slater, Robert 103,152,172 
Slivinski, Joanne 76,143 
Slocum, William 148,173 
Smart, Barbara 159 
Smircich, Beki 141 
Smirchich, Patricia 143 
Smith, David 139,173 
Smith, Dana 26,143 
Smith, Eric 161 
Smith, Mandy 151 
Smith, Patricia 163 
Smith, Phillip 145 
Smith, Timothy 155,172,173 
Smith, Victoria 156 
Smyser, Sally 156 
Snell, Cheryl 147 
Snell, Richard 169 
Snelling, Mark 145,173 
Snider, Marilynn 143 
Snow, Susan 156 
Sontag, Lawrence 148,168 
Snow, Dennis 145 
Sooter, Sam 159,173 
Spady, Sylvia 163 
Spear, Frank 148 
Spears, Mary 147 
Spellmeyer, Thomas 155,172,173 
Spencer, Donna 143 
Sperling, Gerry 159 
Stanfield, David 161 
Standal, Barbara 169 
Stang, Perry 24,138,173 
Starrett, Robert 153 
Statema, Marlin 159 
Stevick, Clyde 91,98,99,149, 
173 
Stedman, Mark 155,172 
Steele, David 161 
Steinman, Barry 159 
Stephens, Patricia 143 
Stevens, Kathy 156 
Stewart, Gary 90,129,145,168 
Stewart, Thomas 152,173 
Stimson, Susan 168 
Stime, Timothy 159 
St. John, Mark 148 
Stout, Marjorie 156 
Strachan, David 145 
Stratton, Bula 169 
Straub, Sharon 169 
Streibick, Scott 145 
Stromme, Sheryl 141 
Strong, Christine 151 
Stuart, Gayle 156 
Sullivan, Robin 144 
Surby, Kenneth 139,173 
Suttle, Joan 29,60,141,172, 
173 
Svensson, Mary 151 
Swartz, Vicki 163 
Sweat, Bruce 159 
Sweatt, Kenneth 159,168,172 
Sweet, Mary 156 
Sykes, Carolyn 151 
Taggart, Lynn 147 
Tanner, David 148 
Taschereau, Charles 93 
Taylor, Ellen 141 
Taylor, Melvin 145,169 
Taylor, Marlene 169 
Termer, Robert 155 
Thomas, Pamela 72,143,168 
Thomas, Alfred 159 
Thomason, Catherine 141 
Thomason, Constance 163 
Thompson, Preston 62,145,172 
Thompson, Sandra 147 
Thompson, Wendy 156 
Thorson, Larry 139,168 
Thorson,Janice 139,168 
Thorson, Karen 141 
Tighe, Edward 38,98,149,172,173 
Tolleshaug, Michal 148,168 
Tolles, Henry 145 
Tomlinson, Lee 153,173 
Tompkins, Allan 155 
Toney, Gerald 138 
Tracy, William 149 
Tramel, Sandy 151 
Tramel, Susan 76,156 
Travis, Gary 169 
Trenchery, Janice 151 
Tremblay, Mildred 169 
Tucker, Steven 63,152,173 
Tupper, Arthur 169 
Turner, Nancy 156 
Turner, David 92,159 
Turner, Ted 45,159,169 
Tuttle, Nancy 156 
Unruh, Charlotte 147,169 
Vail, Don 152 
Vanderbol, Judith 156 
Vander Wegen, Peter 145,173 
Van Dyke, Kathleen 156,173 
Vanfaasen, Mary 92,163,168 
Vanhorn, Frank 155 
Van Voorhis, John 159 
Varga, Julie 147 
Vaughn, Rebecca 156 
Viney, Steve 138 
Vollmer. Richard 159 
Voss, Darrell 161,173 
Wade, Sally 147 
Waite, Robert 168 
Waldroup, Gay 149 
Waldroup, Gayle 156 
Walli, Robert 145,168 
Wallin, Gary 145,168 
Wallis, Lloynl55 
Walters, Mary 147,168 
Walters, David 145 
Walton, William 169 
Walton, Susan 156 
Wartes, Teena 151,173 
Ward, John 159,169 
Warfield, Mary 169 
Warner, Kathy 159 
Warren, Margaret 89,79,141 
Warren, Gaylan 148 
Waters, Mary 169 
Watson, Wendy 141 
Watt, James 152 
Weaver, Darlene 141 
Weber, Lila 147,168 
Wells, James 155 
Wescott, Royal 138 
Westman, Vicky 3,99,147 
Westmoreland, Peggy 163 
Wetzel. David 168 
Whipple, Carol 147 
White, Michael 92,139,168 
Whitehead, Steve 153 
Whitelaw, Karlene 141 
Whitman, Phvllis 144,168 
Whitman, Hal 153 
Wiggins, Jane 143 
Wiitala, Carole 147 
Wilcox, Ronald 159 
Wilkinson, Elizabeth 143,169 
Wilkinson, David 90,161 
Willard, Lois 163 
Wilkinson, John 161,169 
Williams, Douglas 148 
Williams, Frances 141 
Williams, Gayle 147 
Williams, Herbert 138 
Williams, Julia 143 
Williams, Julius 138 
Williams, Kathryn 92,144 
Williams, Robert 53,60,138, 
153,172 
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Z a l e s 
b r i d a l S u i t e 
a diamond setting 
for the bride and groom 
C l i i s i s w h e i € , 
3 ^ 6 u c o m e , 
w h e n y o u ' r e " t h r o u g h N 
p l a y i n g g a m e s . 
illustrations Enlarged 
C o n v e n i e n t t e r m s 
Downtown - North town 
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Williams, Sam 149,172 
Williams, Samuel 149 
Williams, Vicki 3,147,169 
Willis, Ruth 143 
Wilson, Deborah 156 
Wilson, Deborah 156 
Wilson, Diane 151 
Winchester, David 159,169 
Winfrey. Patrice 156 
Winegardner, Susan 143,173 
Winkelman, Radene 139,169 
Winkey, Edwin 92,145 
Wirt. Alexander 161 
Witt, Colleen 147 
Wolf, Kristine 156 
Wong, Gerald 161,169 
Wood, Lowell 169 
Woodward, Beth 151 
Worsley. Ruth 163 
Wright. Dick 159 
WVight, Tryphosa 169 
Wrye, Timothy 152 
Yeats, Nancy 156 
Yeat, Donald 3.161 
Young, Donna 169 
Young, Harlow 159 
Young, Randy 169 
Young, Suzanne 163 
Zimmerman, Karen 151 
Sografos, Peter 101,172 
Zweegman, Marvin 148 
A Memoriam 
April 19,1969—death. 
Death? 
Life. 
A woman. 
A Christian. 
L ife ever I as t ing. 
Annette Marie Slender 
. 
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C o n g r a t u l a t i o n s 
t o t h e 
G r a d u a t i n g C l a s s ! 
( H e r e ' s to s u c c e s s a n d lots of it!) 
Whether you plan to continue your education, or 
step out into the business world now, you will 
find our Banking Center ready to serve you. 
And remember, we have Banking 
Centers throughout the state;. 
AT YOUR SERVICE: W H I T W O R T H BANKING CENTER 
B A N K O F W A S H I N G T O N 
North Division At The "Y" 
NATIONAL BANK OF WASHINGTON / TACOMA. WASHINGTON / MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION 
B e a c o n C l e a n e r s 
a n d L a u n d r y 
. . . delicate care 
for all your wear 
Conveniently located i n the H U B 
Distinctive wedding and receptions 
held in our elegant surroundings 
at reasonable rates. 
2208 W. 2nd Rl 7-4836 
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W h e n y o u j o i n t h e E S T A B L I S H M E N T b a n k a t O N B " 
•That's the OLD NATIONAL BANK OF WASHINGTON v'kr 
S L A T E R ' S E N C O 
Phone: HU 7-9549 
N. 10222 Division Spokane, Washington 99218 
R e x a l l 
W h i t w o r t h P h a r m a c y 
"College Town" 
HU 3-6424 
Free Prescription Delivery 
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« £ i ^ 
S h a d l e C e n t e r U n i v e r s i t y City 
3 0 t h a t G r a n d W. 1021 1st A v e . 
P r o d u c e S u p p l y C o . 
E. 919 Trent HU 9-3161 
•SPECIALISTS FOR INSTITUTIONAL 
TRADE 
•ALL ORDERS DELIVERED FRESH 
DAILY TO OUR CUSTOMERS 
D O D S O N ' S 
E N G A G E HER WITH A 
D O D S O N ' S 
Q U A L I T Y D I A M O N D 
Fine Jewelers to the 
Inland Empire 
Since 1887 
517 RIVERSIDE SHADLE CENTER 
N o r t h W a l l E n c o 
''Discount to Whitworth People 
N.9914Wal 
Hu 7-9035 
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• 
The best 
Had been given. 
It was over 
Our own 
The best. 
